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La cultura de seguridad es un factor que debe ser desarrollado desde las aulas de clase. El 
ingeniero industrial debe conocer los riesgos y peligros al que se afrontará cuando se 
encuentre laborando. Sin embargo, son pocos los métodos de aprendizaje que generan 
conciencia en el área de seguridad en el trabajo. Por lo tanto, el objetivo de la presente 
investigación fue analizar cómo el aprendizaje experiencial contribuye en el desarrollo de la 
cultura de seguridad en estudiantes de VII ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. El 
método utilizado es de enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y de diseño 
fenomenológico. La muestra fueron 8 estudiantes de ingeniería industrial del curso de 
Seguridad Industrial. El instrumento fue una guía de entrevistas el cual fue elaborado para los 
propósitos de la investigación. Los resultados obtenidos mostraron la relevancia de la 
aplicación del aprendizaje experiencial para lograr el desarrollo de la cultura de seguridad en 
los estudiantes. Se observó que la experimentación activa fue el factor de aprendizaje 
experiencial que mantenía mayor relación con el entrenamiento en seguridad y competencias; 
de ese modo el aprendizaje experiencial a través del dinamismo y experiencias vivenciales 
logra generar la cultura de seguridad. En conclusión, el aprendizaje experiencial logra ser una 
estrategia adecuada para el desarrollo de cultura de seguridad en los estudiantes. 





The safety culture is a factor that must be developed from the classrooms. The industrial 
engineer must know the risks and dangers that he will face when he is working. However, 
few learning methods raise awareness in the area of workplace safety. Therefore, the 
objective of this research was to analyze how experiential learning contributes to the 
development of a safety culture in students of the VII cycle of the Industrial Engineering 
career. The method used has a qualitative approach, with a descriptive scope and a 
phenomenological design. The sample was 8 industrial engineering students from the 
Industrial Safety course. The instrument was an interview guide which was developed for the 
purposes of the research. The results obtained showed the relevance of the application of 
experiential learning to achieve the development of a safety culture in students. It was 
observed that active experimentation was the experiential learning factor that was most 
closely related to safety and skills training; In this way, experiential learning through 
dynamism and experiential experiences manages to generate a safety culture. In conclusion, 
experiential learning manages to be an adequate strategy to develope a safety culture in 
students. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación problemática  
     La educación universitaria con el aumento exponencial de la tecnología enfrenta retos 
y desafíos para adaptarse a los cambios que plantea la sociedad del conocimiento (Ayala, 
R., 2020). En ese sentido, las teorías del aprendizaje han pasado de una concepción 
conductista hacia una postura constructivista, concediendo distinto marco 
epistemológico, teórico, referencial y contextual. En ese proceso transformacional se 
determinó que el aprendizaje debe ser constructivo, experimental y permanente. Sin 
embargo, existen factores exógenos y endógenos que afectan el aprendizaje de los 
discentes en el nivel superior. A nivel internacional, Couzens, D. et al. (2015) dieron a 
conocer que los universitarios muestran problemas encubiertos que afecta su aprendizaje 
de contenidos procedimentales. Asimismo, Rosario, P. et al., (2005) demostraron que los 
estudiantes de pregrado no desarrollan las capacidades de autorregulación y 
autodisciplina esperada, lo que se refleja en su aprendizaje. Es necesario nuevas 
estrategias para aprender, el estudiante necesita desvincularse de la escucha pasiva y de 
actividades que solo requieran memorizar y opinar; necesitan procesos de mayor 
complejidad como la participación activa, cuestionar ideas, gestionar soluciones y añadir 
creencias y valores en su aprendizaje (Navarro, L. P., 2006). 
     Además, Pérez, M., Díaz-Mujica, A., González-Pineda, J. & Núnez, J., (2011) 
adujeron que el fracaso académico en el nivel superior se ve relacionado con la poca 
capacidad de los estudiantes para ejercer autocontrol al momento de estudiar. Además, 
quedó determinado que el uso de estrategias de autorregulación y la fijación de metas 
académicas determina el nivel de aprendizaje de este grupo (Ruban, L. & Reis, S., 2006). 
     Por otro lado, la crisis mundial referida a la pandemia por el Covid-19 ha causado 
numerosos cambios en el sector educativo. Se clausuraron las clases presenciales y se 
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aperturaron las aulas virtuales, lo cual produjo diversos cambios metodológicos en la 
formación del estudiante. Sin embargo, también hubo cambios en la Seguridad en el 
Trabajo, como el trabajo con la protección necesaria, o los procesos administrativos de 
seguridad laboral para obtener licencia de funcionamiento (Organización Internacional 
del Trabajo [OIT], 2020a). Estos requerimientos son necesarios para brindar una cultura 
de seguridad, sin embargo, la educación tarda en adaptar estas necesidades reales dentro 
del sílabo del curso de seguridad industrial debido a su actualidad. Algunas empresas 
internacionales han adaptado sus sistemas industriales para poder desarrollar un sistema 
de seguridad y salud en el trabajo de forma sostenible debido a los peligros sanitarios por 
el Covid-19 (Chaparro, C., 2020). En ese sentido la OIT (2020b) expresó lo siguiente: 
En respuesta a las medidas de aislamiento adoptadas por los países para limitar la 
expansión del virus, algunos sectores económicos y empresas han implementado 
de forma inmediata modalidades de trabajo a distancia y/o teletrabajo, los cuales 
no están exentos de riesgos laborales y, por tanto, también requieren la adopción 
de medidas preventivas. En este contexto, las inspecciones laborales son un 
instrumento esencial para promover el cumplimiento de la normativa, debiendo 
innovar en la forma en la que cumplen sus funciones, tanto de asesoramiento a 
empleadores y a trabajadores, como de la fiscalización, adoptando, de ser 
necesario, medidas de aplicación inmediata en los casos de incumplimiento grave 
o de peligro inminente. (pp.2-3). 
Esta situación de trabajo remoto se asimila en el ámbito educativo, adaptando los 
programas presenciales a un sistema a distancia. Anteriormente, en el Perú se ha estado 
evidenciando dificultades en la formación del estudiante, las universidades no forman 
profesionales de acuerdo con los requerimientos del mercado laboral, a pesar de que las 
competencias genéricas y especificas están detalladas en el plan curricular de todas las 
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instituciones, por consiguiente, los estudiantes son poco críticos y creativos; en su 
mayoría, demuestran poca experiencia de campo (Pease, M., 2015).  
    Es así como las estrategias pedagógicas facilitan el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y capacidad en el aula al proveer un contexto concreto de pensamiento a 
partir del cual se elaborarán hipótesis y se indagan e investigan información que aporte a 
la resolución del problema de investigación que es contrastada con las hipótesis 
originales. Estas estrategias tienen ventajas no solo en términos de autoaprendizaje sino, 
también, respecto a la formación de una base conceptual. Por esta característica es que 
las estrategias enmarcadas en el aprendizaje experiencial resultan cada vez más utilizadas 
para el aprendizaje activo. 
     Por lo referido, se colige que la aplicación del conocimiento y el análisis crítico 
ocupan un lugar predominante en la adquisición de conocimientos procedimentales. Por 
ello, se debe tener en cuenta la didáctica y metodología que se emplea en la enseñanza de 
asignaturas de naturaleza teórica - práctica. 
     La capacidad de aprender a aprender exige la habilidad de aprovechar todos nuestros 
sentidos en interacción con el medio, para construir conocimiento. Esta habilidad se 
maximiza dependiendo los estímulos físicos que se reciba. Desde esa perspectiva, 
diferentes autores relacionan el aprendizaje experiencial como una estrategia para 
promover la capacidad de aprender a aprender (Waite, S., 2007). 
     El aprendizaje experiencial planteado por Kolb, D. (1984) trata de una transformación 
de la experiencia a aprendizaje, lo que es una oportunidad para conectar la teoría con la 
práctica. De ese modo, el alumno desarrolla saberes, destrezas y actitudes que lo vuelven 
competentes en un área específica. De este modo lo demostró Rivera, L. (2010) quien 
utilizó el aprendizaje experiencial para desarrollar capacidades en asignaturas que 
requieren mayor ejercicio práctico a diferencia de las de naturaleza teórica. Debido al 
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contexto actual, ha habido recientes investigaciones sobre la aplicación de softwares para 
emplear simulacros o la exposición a realidad virtual con el objetivo de aprender con 
casos reales (Díaz-López, L., et al., 2020; González-Acosta, E., et al., 2020). La 
exposición a simulacros virtuales debido a la pandemia mundial ha producido que el 
aprendizaje evolucione y se establezcan laboratorios virtuales para lograr un aprendizaje 
práctico (Velandia, H., 2020). Sin embargo, la implementación en todas las 
universidades puede ser una realidad lejana. Estas tentativas de aprendizaje virtual 
ligados a la seguridad en el trabajo, hasta el momento, es una fantasía. Es por ello, que 
esta investigación se centra en el aprendizaje experiencial tradicional de Kolb, D. (1984). 
 En la carrera de Ingeniería Industrial, la asignatura de Seguridad Industrial tiene 
como objetivo desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar los riesgos que 
afectan la seguridad e higiene en el ambiente laboral y aplicar las medidas necesarias 
para controlarlos, permitiendo de ese modo el desarrollo de la cultura de seguridad en el 
discente. Asimismo, dicha asignatura es de naturaleza teórico y práctico, por lo que es de 
suma importancia las prácticas de campo para el logro de las capacidades propuestas en 
los estudiantes, las mismas que se verán reflejadas en su actuar profesional. Ante lo 
expuesto, se observa en la muestra analizada que las prácticas de campo están dirigidas a 
identificar los posibles riesgos laborales existentes, a definir las medidas preventivas para 
disminuir o evitar los posibles riesgos existentes en cada uno de los puestos de trabajo y 
a evaluar los riesgos que puedan existir, teniendo como base la experiencia concreta, la 
observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa  
     De este modo, el aprendizaje experiencial permite que el individuo desarrolle la 
capacidad de ser creador y conector de su propia vida, construir su propio conocimiento 
para desarrollar habilidades y reforzar sus valores directamente desde la experiencia. 
Este tipo de aprendizaje propone una actitud activa del estudiante, que se establece a 
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partir de su relación con los contenidos desde un ángulo que despierta mayor interés, lo 
que favorece su motivación en el proceso y la retención de conocimientos. 
     Cabe resaltar que, existe poca preocupación por parte de ciertas industrias sobre el 
desarrollo de la seguridad en el trabajo, lo cual genera un dilema genera en el país 
(Ramirez-Asis, E., et al., 2020). Dicha despreocupación puede ser por la ignorancia del 
riesgo que el trabajador se ve sometido como obrero. Además, permite cuestionar sobre 
el nivel empático, sensibilización, concientización que mantienen ciertos dirigentes sobre 
los riesgos y peligros laborares. Esta investigación dentro de su composición toma como 
relevante la implementación de estrategias de aprendizaje experiencial para poder 
sensibilizar, concientizar y desarrollar conductas preventivas que son parte de la cultura 
de seguridad. 
  Es así como, el cuestionamiento sobre dicho fenómeno permitió plantear el problema 
de investigación con el propósito de develar cómo el aprendizaje experiencial contribuye 
en el desarrollo de la cultura de seguridad en estudiantes de VII ciclo de la carrera de 
Ingeniería Industrial de una universidad privada de Lima, durante el periodo 2020–I. a 
partir de sus percepciones subjetivas e intersubjetivas. 
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cómo el aprendizaje experiencial contribuye en el desarrollo de la cultura de seguridad 
en estudiantes del VII ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de una universidad 
privada de Lima, durante el periodo 2020–I? 
1.2.2. Preguntas Específicas 
● ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje experiencial en los 
estudiantes de la asignatura Seguridad Industrial del VII ciclo de la carrera de 
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Ingeniería Industrial de una universidad privada de Lima, durante el periodo 
2020-I? 
● ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje experiencial en la gestión 
de peligros y riesgos en los estudiantes de la asignatura Seguridad Industrial 
del VII ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de una universidad privada 
de Lima, durante el periodo 2020-I? 
● ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje experiencial en el 
entrenamiento en seguridad y competencias en los estudiantes de la 
asignatura Seguridad Industrial del VII ciclo de la carrera de Ingeniería 
Industrial de una universidad privada de Lima, durante el periodo 2020-I? 
● ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje experiencial en la 
investigación de accidentes en los estudiantes de la asignatura Seguridad 
Industrial del VII ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 2020-I? 
● ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje experiencial en el 
compromiso de seguridad y responsabilidad en los estudiantes de la 
asignatura Seguridad Industrial del VII ciclo de la carrera de Ingeniería 
Industrial de una universidad privada de Lima, durante el periodo 2020-I? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Analizar cómo el aprendizaje experiencial contribuye en el desarrollo de la cultura 
de seguridad en estudiantes de VII ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 2020–I. 
1.3.2. Objetivos específicos 
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● Identificar las percepciones de los estudiantes respecto al desarrollo del 
aprendizaje experiencial en la asignatura Seguridad Industrial del VII ciclo de 
la carrera de Ingeniería Industrial de una universidad privada de Lima, durante 
el periodo 2020-I.  
● Identificar la percepción del desarrollo del aprendizaje experiencial en la 
gestión de peligros y riesgos en los estudiantes de la asignatura Seguridad 
Industrial del VII ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 2020-I.  
● Identificar la percepción del desarrollo del aprendizaje experiencial en el 
entrenamiento en seguridad y competencias en los estudiantes de la 
asignatura Seguridad Industrial del VII ciclo de la carrera de Ingeniería 
Industrial de una universidad privada de Lima, durante el periodo 2020-I. 
● Identificar la percepción del desarrollo del aprendizaje experiencial en la 
investigación de accidentes en los estudiantes de la asignatura Seguridad 
Industrial del VII ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 2020-I. 
● Identificar la percepción del desarrollo del aprendizaje experiencial en el 
compromiso de seguridad y responsabilidad en los estudiantes de la 
asignatura Seguridad Industrial del VII ciclo de la carrera de Ingeniería 
Industrial de una universidad privada de Lima, durante el periodo 2020-I. 
 
1.4. Justificación 
     A nivel teórico, la búsqueda en repositorios institucionales a nivel nacional ha 
demostrado que existe escases de investigaciones que aborden el aprendizaje 
experiencial como tema de estudio. Lo cual manifiesta preocupación dado que, a nivel 
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internacional, países latinoamericanos ejecutan proyectos basado a mejorar el 
aprendizaje del estudiante, enfocándose en métodos actuales, entre ellos: el aprendizaje 
experiencial. Dicha discrepancia de conocimiento con países vecinos pone en evidencia 
la necesidad de realizar estudios que permitan desarrollar nuevos métodos de enseñanza 
para obtener mejores resultados y evolucionar la educación en nuestro país. Por otro 
lado, el estudio sobre el desarrollo de la cultura de seguridad en el trabajo, de igual 
manera, es un tema poco estudiado a nivel científico. Asimismo, el aporte metodológico 
como estudio cualitativo, permite entender el proceso del aprendizaje experiencial en el 
desarrollo de la cultura de seguridad en el trabajo. 
     A nivel social, existen diferencias entre el desempeño de los estudiantes en las aulas 
universitarias y la aplicación de conocimientos en el campo laboral, por lo que la práctica 
experiencial es clave en la adquisición de aprendizaje en los estudiantes. Mediante esta 
investigación se plantea entender cómo el aprendizaje experiencial contribuye al 
desarrollo de creencias, valores y actitudes sobre seguridad laboral. Asimismo, queda 
claro que la gestión de seguridad y prevención de riesgos permite garantizar el bienestar 
del personal de una organización, y evitar incidentes o reducir la gravedad de los 
mismos, así como las pérdidas que deriven de estas. Por otro lado, establecer estrategias 
de control para asegurar un ambiente de trabajo seguro, que sigue siendo una demanda a 
nivel social.  
     A nivel práctico y académico, permitirá reflexionar sobre la importancia del tema, 
además de servir como un documento de consulta para otros profesionales e instituciones 
de educación superior sobre la implementación del aprendizaje experiencial para generar 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
     Fuentes, D. et al. (2019) en su trabajo de investigación “Cambio de actitud de 
estudiantes en Enfermería hacia la enfermedad mental mediante aprendizaje 
experiencial” en Cuba. Tuvo como objetivo promover un cambio de actitud hacia 
la enfermedad mental en estudiantes de enfermería de tercer año a través de la 
incorporación de Aprendizaje Experiencial, con una mirada comprensiva, e 
inclusiva, acorde a las exigencias políticas y sociales actuales. El método del estudio 
fue de cohorte, tuvo como participantes 52 estudiantes de enfermería. El estudio 
analizó la existencia de diferencias estadísticamente significativas (p<.05), luego de 
aplicar la Escala de medición de actitudes hacia los enfermos mentales en futuros 
técnicos de salud, pre y post realización del curso. 
     Los resultados obtenidos mostraron que el puntaje promedio aumentó de 59,3 
(de: 10,5) a 64,5 puntos (de: 8,8). La diferencia promedio en el puntaje total antes y 
después del curso es de 5,2 puntos. Al distinguir entre ítems favorables y 
desfavorables los puntajes promedios aumentan post realización del curso mediante 
aprendizaje experiencial. Se recomendó a los investigadores ampliar la muestra, y 
enfocarse también el sector público. En conclusión, un programa basado en 
aprendizaje experiencial desarrolla de mejor manera el aprendizaje en enfermería. 
     Aporte crítico: La relevancia de este estudio es por el aporte sobre el aprendizaje 
experiencial para el cambio de actitud frente a las enfermedades mentales. El 
panorama de sobre las estrategias de aprendizaje se relaciona con la formación 
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académica del estudiante universitario. De modo que, genera una visualización en el 
desarrollo de conocimiento por medio del aprendizaje experiencial. 
     Granados, H. & García, C. (2016), en su investigación “El modelo de 
aprendizaje experiencial como alternativa para mejorar el proceso de 
aprendizaje en el aula” en Colombia tuvieron como objetivo determinar si existen 
cambios en los estudiantes expuestos a un aprendizaje experiencial según el método 
de Kolb. Se desarrolló utilizando una metodología con enfoque cuantitativo, 
mediante un diseño exploratorio de alcance descriptivo. El instrumento utilizado fue 
el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA-Junior. La 
muestra se conformó por 49 estudiantes de educación básica.  
     Los resultados determinaron que la predominancia del aprendizaje experiencial 
fue efectiva; concluyendo que el método de Kolb para el desarrollo mediante 
aprendizaje experiencial es efectivo. En conclusión, el aprendizaje es dependiente 
de estímulos y del ambiente donde se desarrolle el aprendizaje. 
     Aporte crítico: la investigación fue la elaboración de un método adecuado para 
desarrollar la cultura en seguridad como proceso de aprendizaje. Además, sirve para 
sustentar que el método de Kolb, el cual es tomado como autor principal del 
aprendizaje experiencial en el presente estudio, es el enfoque más adecuado para el 
desarrollo de destrezas, aprendizaje como la cultura de seguridad y salud. 
     Răzvan, E. & Maier, R. (2016) en su estudio científico “The effects of 
Experiential Learning upon the Reactions of Drivers in Case of a Side-Slip” 
realizado en Romania planteó como objetivo optimizar los comportamientos de 
conducción en caso de perder el control del vehículo a través de del entrenamiento 
experiencial haciendo uso de un simulador. El método de estudio fue enfoque 
cualitativo, teniendo como técnica la encuesta tipo cuestionario con preguntas 
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abiertas. La muestra estuvo conformada por 90 personas quienes participaron de un 
entrenamiento con simulador de deslizamiento. 
     Los resultados muestran el rendimiento antes y después del entrenamiento. Los 
datos registrados antes del entrenamiento en el simulador de deslizamiento lateral 
fueron de m = 4,94; mientras que después del entrenamiento aumentó m = 8,15. En 
conclusión se evidencian una mejora en las técnicas de control del vehículo ante un 
deslizamiento lateral por la participación en un programa de capacitación basado en 
el aprendizaje experiencial. 
     Aporte crítico: Esta investigación es relevante para la presente tesis porque 
aporta evidencia sobre la influencia del aprendizaje experiencial en el cambio del 
comportamiento a través del entrenamiento con simulador de manejo ante 
situaciones de riesgo. El presente estudio propone encontrar relación directa del 
aprendizaje experiencial y las competencias. 
     Martínez, C. & Montero, R. (2015) en su trabajo de investigación “La cultura 
de la seguridad en una empresa constructora: evaluación e interpretación de 
sus resultados” desarrollada en Venezuela tuvo como objetivo conocer el estado de 
la cultura de seguridad de una empresa constructora, además del comportamiento 
dentro de la gestión, normas de los grupos, valores y conductas. La metodología fue 
de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo. Los participantes fueron 193 personas a 
los cuales se les aplicó un instrumento de entrevista semiestructurada. 
     Los resultados obtenidos fueron que la empresa desarrolló una modificación en 
las normas de su cultura de seguridad, los cuales beneficiaron a disminuir de forma 
progresiva los accidentes desde el año 2005 al 2013. Determinando que la frecuencia 
de accidentes fue de 3.35 por cada 240,000 horas. En conclusión, se ha mostrado 
que al impulsar el desarrollo de la cultura de seguridad la alta gerencia genera un 
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sistema de comunicación que beneficia los proyectos dado a la cercanía del contacto 
con los trabajadores, impulsando el éxito en el trabajo. 
     Aporte crítico: Este trabajo sirve para conocer los beneficios del desarrollo de 
una correcta cultura de seguridad, dado que puede beneficiar diversos aspectos para 
la seguridad y disminución de riesgos en los trabajadores. Además de promover 
salud y bienestar para los empleados. 
     Ugarte, M., Padrón, V., Chávarri, L. & Terrón, J. (2015) expusieron en un 
congreso en España el tema “Aprendizaje experiencial aplicado en la enseñanza 
superior en el campo de la electrónica en cursos para adultos trabajadores” 
para responder al objetivo de conocer las experiencias sobre su aprendizaje 
experiencial que se obtuvieron con adultos trabajadores que estudian electrónica y su 
formación como ingenieros. Los resultados mostraron que el aprendizaje 
experiencial en adultos optimiza el tiempo de aprendizaje, permite generar práctica, 
reafirma la confianza, impulsa la comprensión de conocimientos teóricos y aclarar 
las limitaciones, facilita la formulación de resolución de problemas, y genera 
capacidad y habilidades prácticas. En conclusión, el trabajo mostró que el perfil del 
docente es relevante para el aprendizaje del estudiante; se ha mostrado que los 
participantes reconocen que el estudio y aprendizaje es parte de la formación que se 
da a lo largo de la vida. 
     Aporte crítico: Este reporte de investigación impulsa lo que se plantea en este 
trabajo, debido a que muestra las consecuencias positivas del aprendizaje 
experiencial y determina la necesidad de estudios que tomen el aprendizaje 
experiencial como un método que optimiza el tiempo y genera mayor conocimiento. 
     González, M., Marchueta, J. & Vilche, E. (2013) expusieron en un congreso en 
Argentina el tema de “Modelo de aprendizaje experiencial de Kolb aplicado a 
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laboratorios virtuales en Ingeniería en Electrónica” teniendo como objetivo 
desarrollar un modelo educativo basado en aprendizaje experiencial para su 
aplicación en laboratorios virtuales de ingeniería. Se trata de un informe de 
investigación sobre innovación tecnológica mediante el reporte de un caso. Los 
resultados mostraron fueron favorables disminuyendo los problemas reales y 
aumentando las estrategias de solución de problemas utilizando la estrategia de 
aprendizaje basado en proyectos. En conclusión, el estudio propone realizar 
investigación basado en los cursos a distancia y promoviendo este tipo de trabajos 
para la formación de estudiantes mediante el aprendizaje experiencial. 
     Aporte crítico: Este trabajo genera conocimiento que aporta a la investigación 
realizada. Observando el empleo de proyectos como método para desarrollar el 
aprendizaje experiencial, además, de ser aplicado mediante situaciones virtuales y 
con softwares que plantean problemas reales.  
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
     Alarcón-Díaz, H. et al. (2019) en su investigación “Influencia de un programa 
para el desarrollo del aprendizaje experiencial en agricultores” tuvieron como 
objetivo desarrollar el aprendizaje experiencial mediante un programa andragógico 
en agricultores. El método empleado fue el mixto, y la investigación se desarrolló en 
dos momentos en el tiempo: cuantitativo y cualitativo. La muestra se conformó por 
30 agricultores de una zona rural. Se aplicó un cuestionario de aprendizaje 
experiencial con 30 ítems que responden a las cuatro dimensiones (Experiencia 
concreta, Observación reflexiva, Conceptualización abstracta, Experimentación 
activa). La aplicación cualitativa se realizó a 17 sujetos. 
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     Los resultados mostraron que los agricultores en un pretest mostraron igual 
promedio en el grupo control y experimental. Luego de aplicado el programa, se vio 
gran mejora en los grupos experimentales, ya que incrementó los niveles en las 
cuatro dimensiones del aprendizaje experiencial. En conclusión, el análisis 
cualitativo mostró que el programa mantenía las siguientes apreciaciones 
“actividades interesantes”, “importante uso de recursos”, “variedad de programa” y 
“aprendizaje de los temas”, todo enfocado sen las actividades que se realizan. 
     Aporte crítico: Este estudio muestra relevancia en su aporte cuantitativo y 
cualitativo, desde las apreciaciones de los agricultores expuestos al programa con 
base en el aprendizaje experiencial, y muestran la gran importancia de un 
aprendizaje basado en esta estrategia. 
     Bustamante, F. (2016) en su tesis denominada “Influencia de la metodología 
experimental de Kolb, en el aprendizaje significativo del curso de comunicación 
efectiva en los estudiantes de la Asociación Automotriz de Lima-Perú” formuló 
el objetivo de evaluar la influencia de la metodología experiencial de Kolb en el 
curso de Comunicación Efectiva en estudiantes. La metodología se desarrolló 
mediante el diseño experimental siendo de tipo cuasi-experimental. La muestra 
fueron 54 estudiantes del curso de Comunicación Efectiva. El tipo de muestreo que 
se utilizó fue no probabilístico de tipo intencional. 
     Los resultados obtenidos mostraron que la metodología de Kolb tuvo resultados 
positivos en el aprendizaje del curso. De tal modo que, se evidenció las 
consecuencias positivas del aprendizaje experiencial, incrementando un 45% las 
capacidades de comunicación en los estudiantes. En conclusión, el aprendizaje 
experiencial desde la teoría de Kolb tiene la fuerza de incrementar el conocimiento y 
desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes de pregrado. 
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     Aporte crítico: Este estudio genera una visión general sobre los resultados 
generales que obtienen al aplicarse el aprendizaje experiencial como estrategia. Sin 
embargo, queda grandes cuestionamientos sobre la evidencia cualitativa del 
aprendizaje experiencial. 
     Casaverde, M., Lozada, M., & Otero, P. (2018) en su tesis titulada “Programa 
educativo sobre seguridad y salud en el trabajo frente a los conocimientos de los 
trabajadores de limpieza pública municipal” plantearon el objetivo de evaluar 
cómo influye un programa educativo sobre seguridad y salud en el trabajo en 
trabajadores de limpieza. El método fue de enfoque cuasiexperimental a nivel 
aplicativo. La muestra fueron 43 trabajadores para el grupo experimental, y la misma 
cantidad para el grupo control; los cuales fueron sustraídos de una población de 120 
empleados. El instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado por los autores, 
los cuales pasaron por un proceso para demostrar evidencia de validez por su 
contenido. Además, se diseñó un programa educativo la cual fue aprobada por el 
Comité de Ética de la UPCH. 
     Los resultados obtenidos inicialmente demostraron que el nivel de conocimiento 
sobre seguridad fue bajo en ambos grupos teniendo 63% (control) y 70% 
(experimental). El proceso de aplicación del programa educativo demostró que el 
conocimiento bajo del grupo experimental que era de 70% disminuyó a un 2%, 
mientras que en el grupo control aumento en un 72%. En conclusión, el programa 
ejerce un alto impacto en el desarrollo de conocimientos sobre la seguridad y salud 
en el trabajo. 
     Aporte crítico: Este trabajo es de importancia dado que brinda información con 
respecto a que el desarrollo de una cultura de seguridad se inicia por la educación y 
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programas efectivos sobre la seguridad en el trabajo. Lo que impulsa a entender que 
el aprendizaje es un medio para desarrollar conocimientos y cultura. 
     Salas, M. (2018) en su tesis denominado “Aplicación del aprendizaje 
experiencial para desarrollar las habilidades sociales de los estudiantes del II 
Ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la ULADECH filial 
Huánuco, 2017” se propuso el objetivo de determinar la efectividad del aprendizaje 
experiencial en el desarrollo de las competencias sociales de los estudiantes del II 
ciclo de la escuela profesional de contabilidad de la ULADECH. El estudio tuvo 
como metodología el enfoque cuantitativo con un diseño pre-experimental en el que 
se aplicó un pre y post test al grupo experimental. La muestra estuvo conformada 
por 20 estudiantes de la escuela profesional mencionada anteriormente. 
     Los resultados reportaron una gran mejora en todas las variables estudiadas 
luego de utilizar el aprendizaje experiencial. Es así, que los resultados muestran un 
crecimiento de las competencias sociales de 53.33%, ya que antes de aplicar este 
aprendizaje, las competencias sociales de los estudiantes en promedio eran limitadas 
con una media de 24.86% y después de aplicarlo, las competencias sociales de los 
estudiantes de la muestra alcanzaron un buen nivel en las competencias sociales con 
una media de 78.19%. En conclusión, el investigador sugirió utilizar el aprendizaje 
experiencial en la educación ya que genera gran interés en los estudiantes. De igual 
manera, menciona que el uso de este aprendizaje es importante porque parte de las 
necesidades de los estudiantes, su desarrollo se da en forma activa proporcionando 
los aprendizajes significativos en todo momento.  
     Aporte crítico: La investigación aporta conocimientos sobre la magnitud de 
aplicación del aprendizaje experiencial. Asimismo, ayuda a comprender los 
resultados del aprendizaje experiencial en las relaciones interpersonales y 
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académicas del estudiante. Lo cual resulta beneficioso para entender el proceso del 
aprendizaje experiencial. 
     Coa, R. (2018) en su tesis “Aprendizaje experiencial y el Edpuzzle en la 
solución de problemas contextualizados de sistemas de ecuaciones de 
matemática básica en estudiantes de una universidad privada 2018-I” tuvo 
como objetivo conocer si el aprendizaje experiencial y el software de videoquiz 
Edpuzzle favorecen la resolución de problemas contextualizados de sistemas de 
ecuaciones. El método fue de enfoque mixto con corte transversal y con diseño no 
experimental. La muestra estuvo conformada por 105 estudiantes matriculados en la 
asignatura de matemática básica en una universidad privada. Se utilizaron tres 
instrumentos para poder recolectar la información, uno de ellos fue el inventario de 
Kolb de estilos de aprendizaje, otro fue una prueba práctica para evaluar mediante 
rúbrica si el contenido del Edpuzzle ayudó en el aprendizaje de los conceptos; y por 
último una escala para conocer la opinión de los estudiantes sobre el Edpuzzle. 
Finalmente, la técnica utilizada en esta investigación fue la de la encuesta.  
     Los resultados mostraron el éxito del aprendizaje experiencial en las aulas ya 
que los estudiantes disfrutan siendo capaces de aplicar lo que aprenden, 
interactuando con profesionales que les ofrecen oportunidades adicionales de 
aprendizajes. De igual manera los participantes obtuvieron grandes beneficios al 
utilizar el aprendizaje experiencial y el Edpuzzle, menos del 50% llegó al nivel 
“necesita mejorar” y más de la cuarta parte de los estudiantes llegó al nivel “bueno”, 
aun cuando no pudieron dar solución a los problemas contextualizados de su carrera 
profesional en forma individual. Como conclusión, el investigador sugiere el uso del 
aprendizaje experiencial ya que es más eficaz para lograr un aprendizaje 
significativo y llegar a la solución de problemas. Asimismo, señala el uso de este 
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aprendizaje hará que nuestra metodología mejore al momento de plantear nuevas 
actividades que sean divertidas y puedan ser disfrutadas por el estudiante, de tal 
forma que, aumentan su motivación y participación logrando un aprendizaje 
significativo.     
     Aporte crítico: Esta tesis es relevante para la presente investigación porque 
muestra la importancia y los grandes beneficios que tiene el aprendizaje experiencial 
en los estudiantes a nivel universitario. Además, en el uso de esta estrategia de 
aprendizaje los estudiantes interactuaron con profesionales de esa materia lo cual 
dieron grandes resultados. De igual manera, en este trabajo de investigación se 
tendrá el apoyo de ingenieros profesionales para poder mejorar el aprendizaje en la 
muestra correspondiente. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Aprendizaje experiencial 
2.2.1.1. Definición del aprendizaje experiencial 
     Con una variedad de puntos de vista de la experiencia, queda claro que el 
aprendizaje experiencial tiene un campo semántico amplio, las principales 
definiciones se precisan a continuación. 
     Kolb, D. (1984) definió el aprendizaje experiencial como “el proceso 
mediante el cual el conocimiento se crea a través de la transformación de la 
experiencia, el mismo que resulta de la combinación de la experiencia de 
comprensión y transformación” (p. 51). De ese modo, el aprendizaje 
experiencial es un proceso de construcción de conocimientos que implica 
creatividad en los cuatros momentos planteados: experiencia concreta, 
conceptualización abstracta, observación reflexiva y experimentación activa; 
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los cuales responden a las demandas contextuales (Kolb, A. & Kolb, D., 
2005). Además, refirió que se trata de un proceso centrado en la adaptación 
humana al entorno social y físico, donde se hace uso de la cognición, 
percepción y conducta (Kolb, D., 1984). 
     Fenwick, T. (2000) refirió que la noción de aprendizaje experiencial se ha 
apropiado para designar todo, desde actividades instructivas dirigidas a la 
cinética en el aula hasta proyectos especiales en el lugar de trabajo 
intercalados con un diálogo crítico dirigido por un facilitador, al aprendizaje 
generado a través de movimientos de acción social, e incluso para aventuras de 
trabajo en equipo. Los problemas de definición continúan cuando uno intenta 
desenredar la noción de aprendizaje experiencial de las experiencias 
comúnmente asociadas con la educación formal, como las discusiones en 
clase, la lectura, el análisis y la reflexión. 
     Smith, M. K. (2001) adujo que un rasgo del aprendizaje experiencial es la 
interacción directa con lo que se estudia. Además, enfatizó que para asegurar 
el aprendizaje no es suficiente la exposición a las experiencias, sino que haya 
un vínculo en la reflexión y la generación de significados por la 
experimentación. 
     Otra definición es la de Beard, C. y Wilson, J. (2002), manifestaron que es 
el conocimiento obtenido a través de la internalización consciente o 
inconsciente de nuestras propias experiencias u observaciones observadas que 
se basan en nuestras experiencias o conocimientos pasados. Además, el 
aprendizaje experiencial es el uso estratégico de experiencias desafiantes al 
aire libre y bajo techo para estimular el conocimiento y la mejora. 
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     Por otra parte, Deeley, S. J. (2016) acotó que el aprendizaje experiencial es 
un aprendizaje nuevo y que está alejado del método tradicional de enseñanza, 
en donde la máxima autoridad era el docente y los estudiantes solo eran 
receptores pasivos. En este aprendizaje innovador se tiene conocimiento de lo 
que se está aprendiendo y sobre como lo están aprendiendo, teniendo así una 
interacción más activa dentro del aprendizaje. 
     Marcillo, M.; Veloz, E.; Solís, M.; & Haro, A. (2019) lo definieron como 
un aprendizaje que se construye en base a las vivencias que suscita en el 
transcurso de su vida. Este tipo de aprendizaje se puede construir de manera 
voluntaria o involuntaria, en donde los conceptos de enseñanza deben ir 
complementados por actividades y estrategias que refuercen lo que se está 
aprendiendo. 
     De igual manera, Banea, V. (2019) señaló que este tipo de aprendizaje 
facilita y conecta de una mejor manera la teoría con la práctica, teniendo 
grandes beneficios para el estudiante. Uno de estos beneficios es que la 
persona que lo utiliza se aproxima a un entorno real de aprendizaje, teniendo 
así un aprendizaje más real y contextualizado. Asimismo, el estudiante tendría 
un aprendizaje activo ya que se enfrentaría con situaciones y problemas reales 
que debe resolver en ese momento. También mencionó que este debe ser 
autorregulado y constructivo ya que genera nuevos aprendizajes. Otro 
beneficio que el autor destacó es que el aprendizaje es social, debido a que al 
momento de utilizarlo se puede generar en un entorno donde todos pueden 
participar. Finalmente, el aprendizaje experiencial es de gran ayuda siempre y 
cuando vaya de la mano con la reflexión, ya que es en este momento donde se 
asegura la construcción del nuevo conocimiento. 
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     Finalmente, Geldart, P. (2016) aportó otros beneficios importantes en el uso 
del aprendizaje experiencial, sobre todo en el uso de este en capacitaciones, 
cursos y procesos de entrenamiento. Uno de ellos es que este aprendizaje 
optimiza el impacto potencial en lo que se quiere enseñar, generando un mejor 
resultado en las personas que lo utilizan. Otro beneficio es que la experiencia 
que tendrán los participantes con este método los llevará a afrontar reales 
desafíos, comprometiéndolos totalmente a lograr un resultado con gran pasión 
e intensidad, perdiendo así cualquier noción de que se encuentra en algún 
entrenamiento o práctica. De este modo, la experiencia no solo se resume a 
una simulación simple de lo que sucede en el mundo real, si no que los 
involucrados deben llevar sus capacidades a lo que generalmente es un desafío 
de lo que generalmente enfrentan. Por último, otro gran beneficio es que este 
método de aprendizaje es totalmente cautivador, debido a que es muy poco 
probable ver a algún participante que no quiera involucrarse o que no tenga la 
intención de participar, al contrario, ellos se involucran rápidamente junto con 
el resto. 
     En conclusión, el aprendizaje experiencial es el proceso de aprender 
mediante la experiencia a través de actividades vivenciales seleccionadas para 
este logro. 
 
2.2.1.2. La Teoría del Aprendizaje de Kolb 
a) Aportes iniciales a la teoría 
     La teoría del aprendizaje experiencial tuvo influencia de diversos estudios 
de autores como Dewey, J. (1938), Lewin, K. (1951), Piaget, J. (1951), James, 
W. (1912), Jung, C. (1960), Rogers, C. (1961) entre otros, quienes aportaron 
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conocimiento a la teoría. Kolb, A. & Kolb, D. (2005) adujeron que estos 
investigadores mostraron la importancia de la experiencia dentro del 
aprendizaje y el desarrollo humano. Es así que el aprendizaje experiencial se 
enfoca en una estructura holística, bajo el modelo matrilineal. A continuación, 
se exponen las proposiciones que comparten como base fundamental del 
aprendizaje experiencial. 
1. El aprendizaje experiencial se concibe como un proceso y no está basado en 
el resultado. Dada esta premisa, este tipo de aprendizaje debe garantizar el 
involucramiento del estudiante dentro de un proceso de aprendizaje. Este debe 
incluir esfuerzos, actividades y análisis, donde se elabore una construcción de 
conocimientos a través de la experimentación y experiencia. De modo que, el 
proceso sea considerado primordial. 
2. Aprender y reaprender. La propuesta teórica aduce que durante el proceso 
de aprendizaje se debe extraer conocimientos, creencias e ideas sobre un tema 
a fin de ser reevaluado, analizado y criticado. En tal sentido, el estudiante 
evalúa lo que sabe del tema, lo cuestiona, y reaprende; sin embargo, la 
información que es separada o tomada como innecesaria queda como parte de 
una experiencia correctiva. 
3. El estudiante requiere que su aprendizaje sea mediante resolución de 
conflictos. Los autores argumentan que el conflicto, las diferencias y los 
desacuerdos son factores que impulsan al mismo. En efecto, se requiere que el 
estudiante evalúe una situación desde diferentes perspectivas, realizando 
reflexión, involucrándose emocionalmente, determinando una acción y 
generando nuevas ideas. Asimismo, la intención es que el estudiante critique, 
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genere discusión y llegue a generar competencias en base a resolución de 
problemas, proponiendo diferentes modos para solucionarlo. 
4. El aprendizaje es un proceso holístico de adaptación al mundo. Este proceso 
no solo involucra resultados, sino que prima el desarrollo, a nivel cognitivo 
(aprendizaje, memoria, pensamientos), emocional (empatía, sentimientos, 
emociones), percepción (diferentes puntos de vista, asimilación de 
información) y el comportamiento (acción). A diferencia del aprendizaje 
tradicional, no se desarrolla de una manera pasiva, por lo contrario, se 
caracteriza por ser activa, participativa y crítica. De ese modo, el aprendizaje 
no solo se dará a un nivel académico, también, a nivel personal; convirtiéndose 
en un aprendizaje holístico. 
5. Los resultados del aprendizaje se basan en las transacciones sinérgicas entre 
el estudiante y su entorno. Siguiendo los aportes de Jean Piaget, se considera el 
aprendizaje como un proceso de asimilación y acomodación; donde los 
conceptos aprendidos se acomodan en los preexistentes. Desde una visión 
contemporánea, se aporta en la construcción del aprendizaje se genera por 
medio de la experiencia del estudiante y el proceso de aprendizaje. En síntesis, 
el resultado del aprendizaje es un acumulativo de conocimientos que se van 
adquiriendo en la experiencia de aprendizaje (Kolb, A. & Kolb, D., 2005). 
     Estas proposiciones han permitido el desarrollo de la teoría del aprendizaje 
experiencial. Cabe resaltar, que dichos autores no son considerados pioneros 
del aprendizaje experiencial, pero sí han realizado aportes para la teoría que se 





b) Planeamiento teórico de Kolb 
     David A. Kolb desde hace mucho tiempo ha venido investigando y 
publicando diferente información sobre el aprendizaje significativo y el 
experiencial, formando así una organización llamada Experience Based 
Learning Style (EBLS). Su interés por el estudio de la experiencia dentro del 
aprendizaje surge dentro de un estudio sobre el comportamiento 
organizacional, basado en entrenamientos. Los estudiantes a quienes se aplicó 
el modelo de aprendizaje con prácticas se vieron influenciados por cómo la 
experiencia puede generar aprendizajes significativos. Al inicio, los 
estudiantes lo vinculaban a la inteligencia emocional, sin embargo, Kolb y sus 
colegas iniciaron un proceso de análisis de los factores que están influenciando 
el aprendizaje y el impacto de este (Kolb, D., 1984). En tal sentido, el 
aprendizaje es influenciado por tres factores. El primero de ellos trata del 
aspecto genético heredado de sus parientes. El segundo se refiere a las 
experiencias que se asimilan en el vivir diario de la persona. Por último, el 
tercer factor se relaciona con las exigencias del entorno, en donde depende 
mucho el ambiente en donde el estudiante se encuentra aprendiendo. 
     Es así como Kolb, A. & Kolb, D. (2013) se involucraron más en el segundo 
factor relacionado a la experiencia y realiza investigaciones y estudios de 
acuerdo con el aprendizaje experiencial, definiendo este aprendizaje como una 
forma particular de aprender en donde el interesado está en contacto con la 
realidad de lo que está estudiando, teniendo así una experiencia sensorial 
directa y la acción en contexto como fuente principal de aprendizaje. Dado a 
los grandes beneficios que tiene este tipo de aprendizaje, muchas instituciones 
educativas ofrecen diferentes programas con esta metodología, tales como 
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pasantías, trabajos de campo y ejercicios de aprendizajes experiencial, con el 
fin de poder agregar un componente de experiencia directa a sus programas de 
estudios tradicionales. 
     Sin embargo, la propuesta sobre el aprendizaje experiencial traía consigo 
diferentes críticas en el mundo académico. Algunos lo veían como un método 
al que le importaba más la técnica, y dejaba de lado el contenido. De modo que 
lo veían como pragmático para la vida académica, lo que lo hacía aparentar 
anti-intelectual. De tal modo, Kolb, D. (1984) menciona que la teoría del 
aprendizaje experiencial muestra n enfoque de educación diferente, con 
información y contenido sólido en la psicología social, cognitiva y la filosofía. 
Siendo, un modelo que fortalece los vínculos de educación, trabajo y 
desarrollo personal. Es así como lo muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 1. El aprendizaje experiencial como el proceso que vincula la educación, el 
trabajo/práctica y el desarrollo personal. (p. 4) 
     Este sistema ofrece competencias holísticas en la vida de la persona, los 
cuales se desarrollan en el aula y en la vida. Tomando el trabajo - práctica 
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como parte de un contexto de aprendizaje, un desenvolvimiento de 
experiencias nuevas en la cual se aprende. 
     Esta teoría de aprendizaje mantiene diferencias significativas con las teorías 
que surgen del racionalismo y cognitivismo, los cuales mantienen mayor 
énfasis en la adquisición de información, manipulación y recuerdo de símbolos 
abstractos; también, se diferencia de las teorías de aprendizaje con influencia 
conductista, debido a que estos niegan cualquier relación con la consciencia y 
la experiencia subjetiva dentro del proceso de aprendizaje (Kolb, 1984).  
Ciclo del Aprendizaje Experiencial 
     En su publicación más reciente Kolb, A. & Kolb, D. (2013), muestran que 
la teoría del aprendizaje experiencial es descrita como una visión dinámica 
basado en ciclos de aprendizaje. Donde lo primordial es como el estudiante 
perciba y luego procese lo aprendido. Este ciclo tiene consigo las etapas de 
actuar y reflexionar, en donde se puede observar a estudiantes activos y 
reflexivos respectivamente. De igual manera, se tienen las etapas del teorizar y 
experimentar, en donde se puede observar a los estudiantes teóricos y 
pragmáticos. Es importante indicar que el estudiante puede iniciar este ciclo en 




Figura 2. El ciclo del Aprendizaje Experiencial (Kolb, D., 1984, p. 51) 
     Al pasar diferentes etapas se desarrollan diferentes capacidades, aducen 
Kolb, A.; & Kolb, D. (2013). Es así como Sáez, J. (2018) también las describe 
como la capacidad de experiencia concreta (EC), de observación reflexiva 
(OR), de conceptualización abstracta (CA) y de experimentación activa (EA). 
Estas son opuestas y al momento de aprender se deben seguir un modelo 
bidimensional formado por la percepción y el procesamiento.  
     Estas fases descritas, Kolb, D. (1984) son procesos que siguen una 
dinámica de aprendizaje basado en un ciclo, lo que impulsa la acción, 
reflexión, experiencia y la abstracción; el autor lo describe de esta manera: 
El conocimiento es el resultado de la combinación de la experiencia de 
comprensión y transformación. La experiencia de comprensión se refiere al 
proceso de asimilar información, y la experiencia de transformación es la 
forma en que las personas interpretan y actúan sobre esa información. El 
modelo de aprendizaje de la teoría del aprendizaje experiencial retrata dos 
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modos dialécticamente relacionados de experiencia de agarre: experiencia 
concreta (CE) y conceptualización abstracta (AC), y dos modos 
dialécticamente relacionados de experiencia transformadora: observación 
reflexiva (RO) y experimentación activa (AE). Este proceso se describe como 
un ciclo de aprendizaje idealizado o espiral donde el alumno circula 
(experiencia (CE), reflexión (RO), pensamiento (AC) y actuación (AE)) en un 
proceso recursivo que es sensible a la situación de aprendizaje y lo que se está 
aprendiendo. Las experiencias inmediatas o concretas son la base de las 
observaciones y reflexiones. Estas reflexiones se asimilan y se destilan en 
conceptos abstractos de los que se pueden extraer nuevas implicaciones para 
la acción. Estas implicaciones pueden probarse activamente y servir como 
guías para crear nuevas experiencias. (p. 52). 
     Este ciclo de aprendizaje se considera constructivista y cognitivista. Se 
sustenta de esta manera porque el estudiante mantiene contacto con su entorno, 
y se ve afectado por sus factores; y el conocimiento es, por lo tanto, creado a 
partir de la interacción del estudiante con factores en el contexto o entorno. 
Estas situaciones mantienen una naturaleza práctica; en la cual, la mente 
accede a información de los aprendizajes previos y las utiliza para producir 
nuevos aprendizajes. 
     De tal modo, la teoría del aprendizaje experiencial ofrece una visión 
fundamentalmente del proceso de aprendizaje diferente de otras teorías 
conductuales del aprendizaje que subyacen a los métodos educativos 
tradicionales, los cuales en su mayoría se basan en un enfoque racional. Desde 
esta perspectiva diferente surgen algunos modos diferentes para la conducción 
de la educación; las relaciones adecuadas entre aprendizaje, trabajo y otras 
actividades de la vida; y la creación del conocimiento mismo. 
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2.2.1.3. El aprendizaje experiencial y el aprender de la experiencia 
     Usher, R. & Soloman, N. (1999) perciben el "aprendizaje experiencial" 
como "un elemento clave de un discurso que construye la experiencia de una 
manera particular, como algo de lo que se puede derivar el conocimiento a 
través de la abstracción y el uso de enfoques metodológicos como la 
observación y la reflexión". Este trabajo toma una visión genérica del 
aprendizaje como base, la discusión sobre el aprendizaje experiencial en este 
apartado se dirige hacia el sentido más especializado de Usher y Soloman, 
generalmente en el contexto de la educación formal. Sin embargo, todavía es 
un término con un espectro de significados, prácticas e ideologías. Un uso 
particular del término es que el "aprendizaje experiencial" se interpreta como 
situaciones en las que el aprendizaje previo es utilizado para establecer los 
programas de aprendizaje formal (Moon, 2004). 
     Por otro lado, el “aprender por experiencia” no involucra un proceso 
metodológico estructurado ni un objetivo educativo, propio de una educación 
formal. Este tipo de aprendizaje se da más bien de forma circunstancial en el 
recorrido natural de la vida, es lo que se aprende de manera práctica mediante 
la experiencia sin seguir un método preestablecido. 
     Cabe señalar, que tanto el aprendizaje experiencial como el aprendizaje por 
experiencia mantienen relación estrecha en el sentido de adquisición de 
conocimientos (Becerra, M., 2015).  
     Sin embargo, la discordancia de los términos se manifiesta basado en la 
naturaleza del aprendizaje experiencial. Es decir, cuando se considera el AE 
como un proceso de aprendizaje directo de las experiencias en la vida, 
contrasta el enfoque de un aprendizaje sistemática basado en ciencia y 
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educación formal. Suele generarse la imagen de un aprendizaje que se da por 
la casualidad más que por un proceso académico. De modo que, se genera 
prejuicios sobre el aprendizaje por experiencias. Estos sesgos pueden generar 
una confusión metodológica, debido a que el aprendizaje experiencial se 
desarrolla como un proceso basado en objetivos; y que cuando se desliga de un 
sistema puede verse perjudicial para el estudiante (Kolb, D., 1984). 
 
2.2.1.4. Aprendizaje experiencial como proceso 
     Para poder entender mejor el aprendizaje experiencial, es importante 
primero definir este proceso. Según Briceño, J.; Rivas, J; & Lobo, H. (2019) 
refieren que el aprendizaje experiencial hace uso de la integración de 
conocimientos, competencias y actitudes. De igual forma, se necesita la 
coordinación de competencias constitutivas que necesariamente no son 
iguales. Asimismo, la transferencia de lo aprendido en el entorno educativo al 
ámbito de la vida y trabajo diario también son importantes en este proceso.  
     Por otro lado, se indicó que tanto los estudiantes como los docentes son 
conscientes de las limitaciones de los métodos tradicionales en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. También se consideró que se debe tener más cuidado 
y prestar más atención cuando se trata al estudiante, ya que, en la última 
estancia todo va centrado al proceso de aprendizaje relacionado con él. Por 
eso, es lógico examinar todo ello y poder ver qué métodos y técnicas están 
disponibles o pueden desarrollarse para mejorarlo. 
     Es así, como el aprendizaje experiencial en este proceso de enseñanza 
aprendizaje ayuda al estudiante. Tal como lo menciona Baena, V. (2019) quien 
presentó este aprendizaje dentro de este proceso como un método didáctico e 
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innovador, en donde no solo se podrá acercar al estudiante con aprendizajes 
reales y globalizados, sino que también en donde podrá hacer uso de la 
tecnología. Siendo así, su incorporación es tomada como un instrumento de 
apoyo en el proceso de aprendizaje. De igual manera, considera importante 
dentro de este proceso la evaluación, ya que dentro de este aprendizaje se 
permiten diferentes modalidades, teniendo como centro de atención al alumno 
y la autoevaluación del propio. De esta forma no se contemplan otros agentes 
ni formas de evaluar, superando así la evaluación tradicional. 
 
2.2.1.5. Los estilos de aprendizaje en el aprendizaje experiencial 
          Usualmente, el término "aprendizaje experiencial" se utiliza para indicar 
cualquier capacitación que sea interactiva, con una lectura mínima. Si bien 
existen muchos buenos métodos para diseñar actividades de capacitación, es 
importante destacar la calidad que hace que una actividad de capacitación sea 
realmente experiencial. La actividad experiencial es solo una de varias bases 
para hacer que el entrenamiento sea activo y efectivo. 
    Como resultado del factor hereditario (genética) y el contexto donde nos 
encontramos, las personas adquieren un estilo de aprendizaje que los 
diferencia de otros, estos estilos enfatizan las habilidades de aprendizaje 
mostrando una predominancia en unas sobre otras. Al resolver problemas, la 
persona llega a ser activo, reflexivo y analítico lo cual permitió a Kolb, D. 




Figura 3. Estilos de aprendizaje y ciclo de aprendizaje de Kolb. Adaptado de Kolb, A. & 
Kolb, D. (2005, p. 198). 
     Al mencionar el estilo convergente pone un énfasis en la capacidad para 
conceptualizar de forma abstracta mediante la experimentación activa. De 
modo que, permite al estudiante aplicar sus ideas mediante la experimentación. 
Por lo que su mayor fortaleza se enfoca en la práctica: resolución de 
problemas, toma de decisiones y la aplicación de ideas. Una persona con este 
estilo mantiene mejores resultados en las situaciones de pruebas 
convencionales, donde existe una sola respuesta a un problema. El 
conocimiento de la persona convergente se organiza de manera que el 
razonamiento se enfoque en problemas específicos. Tienen preferencia por 




     Por otro lado, el estilo divergente favorece a los de mente imaginativa y 
creativa. Dado que su procesamiento y experiencia se da de la 
experimentación constante. Su característica singular es la capacidad de 
analizar diversas perspectivas de un mismo problema y puede mantener una 
reflexión intensa sobre los hechos, además, son capaces de organizar 
diferentes relaciones de los hechos siendo significativo. Enfatizan la 
experiencia concreta y la observación reflexiva. Su fortaleza se orienta en la 
capacidad imaginativa, conciencia del significado y valores. Las personas con 
este estilo se desempeñan mejor en situaciones que requieran generar ideas y 
alternativas. Orientan su interés en la persona y ser imaginativo (Kolb, D., 
1984). 
     Así mismo, el estilo asimilador, se presenta en las personas que son capaces 
de percibir la conceptualización abstracta y procesar las observaciones de 
manera reflexiva. No hacen énfasis en la practicidad de sus pensamientos. Su 
mayor fortaleza se encuentra orientado en el razonamiento inductivo y la 
capacidad de crear modelos teóricos; de modo que, por la asimilación de 
observaciones realizan diferentes explicaciones integradas. Como en la 
convergencia, su orientación está menos enfocada en la persona y las 
preocupaciones en ideas y conceptos abstractos. Suelen poner más importancia 
en la teoría (que esta sea lógica y sólida) que a su valor práctico (Kolb, D., 
1984). 
     El estilo acomodador, involucra la exposición a experiencias concretas 
junto con la experimentación activa. Suelen aprender mediante el ensayo y 
error, y pueden realizar proyectos con tendencia arriesgada y suelen apoyarse 
en un equipo. Su mayor fortaleza se orienta en acciones, llevar a cabo los 
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planes, objetivos e involucrarse en nuevas experiencias. El énfasis adaptativo 
se orienta en la búsqueda de nuevas oportunidades, suelen tomar riesgos y ser 
activos. Se le denomina acomodación porque es el más adecuado para 
situaciones en la que uno deba adaptarse de manera rápida a las circunstancias. 
Se desempeñan de mejor manera en situaciones donde la teoría y los planes 
estrictos no sean necesarios para lograr objetivos. Las personas con una 
orientación de acomodador suelen resolver los problemas de manera intuitiva, 
utilizando la prueba y error, confiando en otras personas para obtener 
información en lugar de su propia capacidad analítica. Estas personas suelen 
sentirse cómodos con las relaciones interpersonales, pero suelen ser 
impacientes y agresivos (Kolb, D., 1984). 
     Por otro lado, la primera fase es la Inmersión o Experimentación, donde se 
vivencia una experiencia que puede ser controlada y provocar sensaciones 
emocionales en el estudiante. La segunda fase es la Reflexión, en la cual se 
trabaja a nivel cognitivo en pensamiento y analizándolo de diferentes puntos 
de vista para tener en consideración el origen de un problema o un hecho en 
particular y también en sus consecuencias. La tercera fase es la 
Conceptualización, donde ocurre la extracción y formación de conceptos 
abstractos de la experiencia a través del análisis previo. Por último, la fase de 
Aplicación es llevar a la práctica los principios extraídos en el proceso, 
utilizándolos para resolver problemas nuevos y poder afrontar diferentes 
situaciones. Luego de esta fase, como en todo ciclo, se vuelve a la primera fase 





2.2.1.6. El papel de la actividad experiencial en el proceso de cambio 
      Para Silberman, M. (2007) la base del aprendizaje experiencial se 
encuentra en los procesos o ejercicios estructurados y diseñados para que una 
situación sea una experiencia nueva y enriquecedora. Para el proceso de 
cambio se deben contemplar las siguientes etapas: 
Creando apertura 
     Silberman, M. (2007) argumenta que, en la etapa de apertura de la creación, 
los juegos cortos y los ejercicios son activadores para comprender el 
aprendizaje experiencial. Por ejemplo, el juego de un ejercicio de iniciación 
experiencial es Cuenta los cuadrados (figura 4). En este ejercicio, a los 
participantes se les muestra un cuadrado grande dividido uniformemente en 
dieciséis celdas (en sí mismos) y se les pregunta: ¿Cuántos cuadrados hay? 
 
Figura 4. Ejemplo sobre ejercicio de Cuenta cuadrados (Silberman, M., 2007, p. 18). 
     La mayoría de las personas indica que la respuesta es dieciséis, son pocos 
los que afirman que es diecisiete, puesto que incluyen tanto el cuadrado grande 
como los dieciséis cuadrados pequeños. Otros participantes aducen que se 
puede dividir el cuadrado grande en cuatro cuadrantes y obtener cuatro 
"cuadrados" más. Sin embargo, algunas personas afirman que se puede ajustar 
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la forma en que encuentra los cuadrantes (2x2 celdas) e identificar cinco 
"cuadrados" más. Finalmente, la gente ve que hay cuatro "cuadrados" que 
contienen nueve celdas cada uno (3x3 celdas), que culminan en un recuento de 
treinta cuadrados. Este proceso permite concluir que:  
✔ Hay más de lo que parece. 
✔ Nuestras suposiciones bloquean nuestra visión de las cosas. 
✔ Algunas personas ven cosas que otros no. 
✔ Los grandes problemas tienen muchas piezas pequeñas 
     La creación de aperturas impulsa la visualización a la variedad y la 
precisión en el análisis de las situaciones desde diferentes puntos de vista y 
estimulando la visualización global y específica (Silberman, M., 2007). 
Promoción de la comprensión 
     En la promoción de la comprensión, Silberman, M. (2007) explica que es el 
momento de la enseñanza directa, donde se hace uso de conferencias y 
debates. Esto se concretiza si la única preocupación es entregar información 
clave a los participantes. La actividad experiencial es lo que permite la 
generación de ideas concatenadas sobre un tema específico, con el fin de 
interiorizar el significado.  
     El tipo de comprensión que un participante podría desear promover es a 
menudo más afectivo por naturaleza que cognitivo. Una buena ilustración es 
cualquier actividad experiencial que busca ayudar a los participantes a 
internalizar su comprensión de la situación de otra persona. Una herramienta 
efectiva para "meterse en los zapatos de otra persona" es crear una actividad 
que simule a esa persona o situación desconocida. Comience eligiendo un tipo 
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de persona o situación sobre la que desea que los participantes aprendan 
(Silverman, M., 2007). Puede elegir que los participantes experimenten lo que 
es ser cualquiera de los siguientes: 
✔ En la "minoría". 
✔ En un grupo de edad diferente. 
✔ De una cultura diferente. 
✔ Una persona con problemas o desafíos especiales. 
✔ En un trabajo exigente. 
Considerando nuevas actitudes y comportamientos 
     Para Silverman, M. (2007) en la etapa de considerar nuevas actitudes y 
comportamientos, la actividad experiencial es muy esencial. El objetivo aquí 
es presentar a los participantes de manera experimental aquellas acciones que 
les gustarían que consideraran y que, eventualmente, adopten. Ahora se puede 
utilizar una amplia variedad de metodologías experienciales. Veamos algunos 
ejemplos. 
     Los juegos y las simulaciones se pueden usar para probar el estilo de 
comportamiento y el rendimiento de los participantes. Jugar al comienzo de un 
curso le permite al entrenador identificar los estilos y habilidades que ya 
existen y aquellos que necesitan ser fortalecidos. Jugar al final del curso le 
permite al entrenador evaluar la experiencia de instrucción. Tomemos, por 
ejemplo, un ejercicio de simulación llamado Supervivencia en el desierto. A 
los jugadores se les dice que su avión se ha estrellado en el desierto, que su 
única prioridad es sobrevivir, y que solo ciertos artículos están disponibles 
para ellos. En la primera parte del juego, los jugadores deben decidir cómo 
sobrevivir individualmente. Luego se reproduce el juego, con grupos 
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trabajando para lograr el consenso del equipo. Un entrenador podría incluir 
este ejercicio de simulación al comienzo de un curso sobre formación de 
equipos para evaluar qué tan bien los equipos trabajan para lograr el consenso 
(Silverman, M., 2007). 
     La visualización es un método interesante para emplear si desea que los 
participantes consideren un nuevo curso de acción sin tener que hacerlo 
primero. El siguiente ejercicio de visualización se utiliza en un programa de 
capacitación sobre cómo tratar con personas difíciles. 
 
a) Experimentando 
     Dentro de esta etapa, Silverman, M. (2007) menciona que la actividad 
experiencial ya no se simula o se practica, sino es el tiempo real, en el trabajo. 
Es la oportunidad de involucrar a los participantes en lo que se llama 
"experimentos de cambio". Los experimentos ideales en el cambio están 
haciendo actividades que los participantes ya han ensayado en la fase anterior 
y ahora se seleccionan para una prueba en el mundo real. Aquí hay una lista de 
experimentos de sugerencias de cambio para los participantes que han formado 
parte de un programa llamado "Cómo contribuir al éxito de su equipo". 
Involucrar a otros: Se realiza una lista de lo que hace independientemente de 
los demás en el trabajo. Se examina la lista e identifica los elementos en los 
que sería útil si involucrara a otros en lugar de hacer las cosas solo. Luego, se 
debe acercar a las personas cuya experiencia o asistencia podría beneficiarlo. 
Finalmente, se evalúan los resultados. 
Promoción del liderazgo del equipo: Si usted es líder de un equipo, examine 
su estilo de liderazgo. Piense en cómo podría convertirse en un líder más 
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orientado al equipo. Considere posibilidades tales como desarrollar una visión 
común en el grupo, conecte a los miembros del personal entre sí y solicite 
comentarios sobre políticas y procedimientos.  
Facilitar el trabajo en equipo: Si es miembro de un grupo que le gustaría ver 
mejorar, sugiera utilizar formatos de discusión interactivos y enfoques 
creativos para la resolución de problemas. Identifique los roles que podría 
desempeñar para ayudar a facilitar el trabajo en equipo, como encabezar un 
subcomité, publicar los logros del grupo o incluso dirigir una reunión. 
Observando la dinámica del equipo: Tómese el tiempo para notar cómo opera 
su equipo. ¿La gente se escucha? ¿Hay igualdad de oportunidades para 
participar? Quizás alguien ha sido excluido. Quizás alguien tenga una buena 
idea, pero no se expresa bien. Quizás el equipo está en una tangente o atrapado 
en un debate cuando debería ser una lluvia de ideas. Con base en estas 
observaciones, haga lo que pueda para cambiar estas dinámicas o, como 
mínimo, comparta sus observaciones con los demás. 
 
b) Obteniendo apoyo 
     Por último, Silverman, M. (2007) incluye la fase de obtención de apoyo, 
hay algunas actividades útiles para ayudar a los participantes a mantener sus 
esfuerzos de cambio. Implica que los participantes planifiquen las condiciones 
que podrían frustrar su progreso. Del mismo modo, que cualquier persona que 
haga dieta tendrá dificultades para resistir un refrigerio de medianoche, un 
participante sometido a las presiones de su trabajo puede volver a las viejas 
formas de hacer las cosas. El obstáculo más común es la falta de apoyo de 
compañeros, supervisores u otras personas en el trabajo. Otro obstáculo común 
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es la falta de tiempo para aplicar nuevas habilidades de manera consciente, 
evaluar cómo se han utilizado y obtener comentarios de los demás. Además de 
ofrecer consejos de reingreso, un programa de capacitación debe construir a 
tiempo para que los participantes discutan algunos de los obstáculos que 
esperan encontrar y las formas de superarlos. 
 
2.2.1.7. Categorías del aprendizaje experiencial 
     El trabajo de Kolb, D. (1995) influenció en gran manera el desarrollo del 
aprendizaje. Se basó en el aprendizaje experiencial, este mantuvo categorías 
claves para entender el proceso. De tal modo, que permitió segmentarlo de la 
siguiente manera: 
 
a) Experiencia concreta 
     Kolb, D. (1984) plantea que todas las personas tienen la capacidad de 
aprender mediante experiencias y actividades recordando cómo se sintieron y 
enfocándose en su vida emocional. Se considera como la forma primaria en la 
que aprendemos y la cual sirve como base de las demás etapas dentro del ciclo 
de aprendizaje. Se enfatiza el sentimiento en oposición al pensamiento, es 
decir, preexiste una preocupación por la complejidad de la realidad, lo cual es 
opuesto a conocer la realidad desde una perspectiva teórica y generalizada. Se 
trata de un enfoque sensible a diferencia del científico que suele ser 
sistemático. Por otro lado, los estudiantes que mantienen la característica de 
experiencia concreta suelen disfrutar las relaciones interpersonales. Suelen ser 
considerados buenos al tomar decisiones, son intuitivos y suelen desenvolverse 
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bien en diversas situaciones; valoran mucho la relación con los demás y 
establecen un enfoque abierto sobre su vida (Kolb, D., 1984). 
El ciclo de aprendizaje comienza con una experiencia concreta. En otras 
palabras, inicia con hacer algo en el que se asigna una tarea al estudiante, 
equipo u organización. Por lo tanto, la clave para el aprendizaje es la 
participación activa. En el modelo de Kolb, D. (1984), uno no puede aprender 
simplemente mirándolo o leyendo sobre él, para aprender de manera efectiva, 
el individuo, el equipo o la organización debe hacerlo. 
Indicadores: Desde la teoría de Kolb, D. (1984) se extrajeron indicadores que 
aportan al aprendizaje experiencial en el desarrollo de la presente tesis. La 
experiencia concreta se trata de una forma primaria de aprendizaje donde el 
estudiante se expone a experiencias donde prima la relevancia emocional. La 
exposición a situaciones reales generar un impacto visual y perceptiva la cual 
involucra una respuesta actitudinal, conductual y emocional. El aprendizaje 
mediante el estado de ánimo se logra y es estable en el tiempo. 
 
b) Observación reflexiva 
     Kolb, D. (1984) menciona que, al utilizar una experiencia concreta, el 
alumno inicia el proceso de reflexión sobre aquella experiencia, para así 
obtener más información y lograr profundizar su nivel de comprensión de la 
experiencia. Lo cual agudiza su nivel inferencial y crítico. En otras palabras, se 
enfoca en comprender el significado de las ideas y situaciones, al hacer uso de 
la observación específica y realizar una descripción imparcial. Se prioriza la 
comprensión en oposición a la aplicación; por lo que se preocupa por la 
realidad absoluta de cómo suceden las cosas, su funcionalidad, el contexto. 
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Los estudiantes que mantienen esta característica reflexiva tienden a disfrutar 
el significado de las circunstancias y de las ideas, y se muestran claros para ver 
sus implicaciones. Su perceptiva es amplia y con facilidad pueden ver las 
situaciones de diferentes ángulos, creando sus propios pensamientos y 
emociones en relación con su opinión. Además, son personas pacientes, 
imparciales y con un juicio reflexivo (Kolb, D., 1984). 
Se considera a la observación reflexiva como la segunda etapa del aprendizaje. 
Esto significa tomar un descanso para "hacer", apartarse de la tarea y revisar lo 
que se ha hecho y experimentado. En esta etapa se hacen muchas preguntas y 
se abren canales de comunicación a otros miembros del equipo. El vocabulario 
es muy importante y se necesita para verbalizar y discutir con los demás 
(Kolb, D., 1984). 
Indicadores: La teoría de Kolb, D. (1984) muestra que observación reflexiva 
puede medirse a través de los procesos de reflexión sobre lo conocimientos 
que se van adquiriendo en el aprendizaje. De esa manera, el estudiante realiza 
una reflexión sobre los casos expuestos, asimila información, procesa dicha 
información y genera reflexión basado en los eventos o características de la 
situación. De ese modo, permite que la comprensión y consolidación de 
nuevos conceptos se establezca de forma positiva. 
 
c) Conceptualización abstracta 
     Kolb, D. (1984) aduce que la conceptualización abstracta, el estudiante de 
manera consciente o inconsciente comienza a teorizar, clasificar o generalizar 
las experiencias para desarrollar nueva información. En este proceso el alumno 
desarrolla conocimientos y organiza sus pensamientos para que pueda 
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identificar patrones y normas. Esta etapa es crítica para los estudiantes, ya que 
lograrán ser capaces de transferir sus conocimientos de un contexto a otro. Por 
otra parte, se centran en el uso de la lógica, las ideas y conceptos. Ponen 
énfasis en pensar antes que sentir; suelen preocuparse en generar teorías antes 
de ir a las áreas específicas. Un estudiante con esta orientación disfruta a 
menudo con la planificación sistemática, manipulación de símbolos abstractos 
y el análisis cuantitativo. Valoran la precisión, el rigor y la disciplina de 
analizar ideas y, además, de la calidad del sistema conceptual ordenado (Kolb, 
D., 1984). 
La conceptualización abstracta es el tercer proceso que da sentido a lo que ha 
sucedido e implica interpretar los eventos y comprender las relaciones entre 
ellos. En esta etapa, el alumno hace comparaciones entre lo que ha hecho, 
reflexiona y lo que ya sabe. Pueden recurrir a la teoría de los libros de texto 
para enmarcar y explicar eventos, modelos con los que están familiarizados, 
ideas de colegas, observaciones previas o cualquier otro conocimiento que 
hayan desarrollado (Kolb, D., 1984). 
Indicadores: Kolb, D. (1984) determinó que la conceptualización abstracta 
puede ser medido por medio de la comprensión de conceptos utilizando 
experiencias. Es decir, cuando al estudiante se le expone un caso o teorías 
sobre un tema, la comprensión suele no ser estable; pero, si a dicha exposición 
temática se añade un ejercicio experiencial, la comprensión sobre el tema se 
fortalece. Además, este indicador puede ser medido por medio de la formación 
de habilidades o capacidades cognitivas o actitudinales. 
 
d) Experimentación activa 
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     Kolb, D. (1984) argumenta que el estudiante ejecuta o pone en prueba los 
conocimientos que recién ha adquirido, y los pone en acción en el mundo real. 
La aplicación del aprendizaje en sí es una nueva experiencia desde la cual todo 
el ciclo se repite para poder desarrollar nuevas habilidades. En sí, se centra en 
influenciar de manera activa a las personas y en modificar situaciones. Prioriza 
las prácticas en oposición a las teorías, se preocupa por las aplicaciones siendo 
de mayor valor que la verdad absoluta. Los estudiantes que desarrollan esta 
condición pueden ser orientados a disfrutar el logro de objetivos, corren 
riesgos y valoran la influencia del entorno y se orientan a obtener resultados 
(Kolb, D., 1984). 
Como última etapa del ciclo de aprendizaje es cuando el alumno considera 
cómo va a poner en práctica lo que ha aprendido. La planificación permite 
tomar la nueva comprensión y traducirla en predicciones sobre lo que sucederá 
a continuación o qué acciones deben tomarse para refinar o revisar la forma en 
que se debe manejar una tarea. Para que el aprendizaje sea útil, la mayoría de 
las personas deben ubicarlo en un contexto que sea relevante para ellos. Si uno 
no puede ver cómo el aprendizaje es útil para la vida, es probable que se olvide 
muy rápidamente (Kolb, D., 1984). 
Indicadores: Kolb, D. (1984) propuso a la experimentación activa como una 
fuente de experiencias por naturaleza. De ese modo, esta categoría se mide a 
través del indicador de aplicación del aprendizaje aprendido. En ese sentido, 
cuando el estudiante se expone a un proceso de observación relfexiva, 
conceptualización abstracta y experiencias concretas; debe poseer un 
aprendizaje cognitivo y procedimental del problema, por lo que la 
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experimentación activa viene a ser un indicador de aplicación del 
conocimiento mediante casos reales. 
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2.2.2. Cultura de seguridad 
2.2.2.1. Definición de cultura  
     La cultura, definida en su sentido más amplio, es la totalidad de las ideas, 
creencias, valores y conocimientos distintivos de una sociedad. Exhibe las 
formas en que los humanos interpretan sus entornos (Asian Development 
Bank, 2017). 
     Por otro lado, Barrera, R. (2013) menciona que la cultura se basa en la 
capacidad humana única de clasificar experiencias, codificar simbólicamente 
esas clasificaciones y enseñar tales abstracciones a los demás. Generalmente se 
adquiere a través de la enculturación, el proceso a través del cual una 
generación anterior induce y obliga a una generación más joven a reproducir el 
estilo de vida establecido; en consecuencia, la cultura está incrustada en la 
forma de vida de una persona. La cultura es difícil de cuantificar, porque con 
frecuencia existe en un nivel inconsciente, o al menos tiende a ser tan 
penetrante que escapa al pensamiento cotidiano. Esta es una razón por la que 
los antropólogos tienden a ser escépticos con los teóricos que intentan estudiar 
su propia cultura. 
     Los conceptos de cultura pueden caer en varias categorías diferentes. Estas 
clasificaciones no pueden contrastarse fácilmente en términos de bueno versus 
malo o verdadero versus falso. Simplemente reflejan diversas perspectivas, 
todas las cuales pueden tener algunos méritos. Los analistas culturales deben 
decidir qué perspectiva se adapta mejor al propósito de su investigación y 
explicárselo a sus audiencias. 
     Se ha descrito dos tipos de cultura: residir dentro de los individuos y fuera 
de ellos. El primer tipo es lo que se llama cultura subjetiva o lo que Hofstede 
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denominó software de la mente humana: creencias, valores y patrones de 
interacción internalizados. El segundo tipo consiste en el entorno creado por el 
hombre y puede incluir todo lo que la gente ha creado, incluidas las 
instituciones y el arte (Minkov, M. & Hofstede, G., 2013). 
 
2.2.2.2. Seguridad en el trabajo 
     La seguridad en el trabajo es la manera de prevenir accidentes dentro del 
centro laboral, así como enfermedades, control de riesgos, condiciones de 
seguridad; lo cual implica que el trabajador se encuentro en las mejores 
condiciones saludables y de seguridad para desempeñar sin riesgo su labor 
(Restrepo, J.; Madrid, H.; & Safar, A., 2013). 
     Para Flannery, J. (2001) la prioridad de definir la seguridad se debe a que al 
entender y explorar el concepto se puede comprender y proponer una cultura 
de seguridad en diferentes contextos. En su posición teórica, considera que la 
seguridad es la ausencia de accidentes o incidentes, sin embargo, lo encuentra 
absurdo debido a que la seguridad debe ir más allá, en otras palabras, controlar 
y prevenir. 
     La seguridad se aplica tanto para los trabajadores del ámbito privado como 
público. Además, diferencia que el lugar de trabajo es el espacio donde se 
permanece por motivos laborales, bajo la supervisión de un superior. De tal 
modo se expresa lo siguiente:  
Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes (…), reduciendo al 
mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los 
riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo (Cortés, J., 2007, p. 834). 
     Lo expresado manifiesta que se reconocen los riesgos dentro del lugar del 
trabajo, por lo que un objetivo primordial es la prevención de los riesgos a 
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manera que sea obligatorio la diminución de estos velando por la factibilidad 
de los métodos. De tal modo la Organización Mundial de la Salud OMS añade 
que la seguridad en el trabajo impulsa el bienestar físico, mental y social a 
través de la eficacia funcional de una empresa (Arenas, G., 2014).  
     Es por ello, que se mantiene el objetivo de implementar medidas, pautas, 
reglas, procesos necesarios para las actividades de los trabajadores para la 
disminución de los riesgos en favor de los trabajadores. De modo que se les 
brinde seguridad, bienestar, con condiciones básicas, dignas, decentes y justas, 
para que la persona realice su labor con seguridad. En conclusión, para que el 
trabajador mantenga un trabajo eficiente, debe mantener salud emocional, 
física, social y expectativas de seguridad en caso de accidentes; y 
conocimiento sobre riesgos y solución de riesgos.   
 
2.2.2.3. Cultura de seguridad 
a) Antecedentes de importancia 
     La cultura de seguridad suele ser estudiada a través de la cultura 
organizacional ya que este plantea un marco para apreciar cómo se expresan 
los valores, las actitudes y las creencias sobre la seguridad y cómo pueden 
influir en las direcciones que la empresa toma con respecto a la cultura de 
seguridad. El término cultura de seguridad surgió del desastre nuclear de 
Chernobyl en 1986, en el cual la causa se atribuyó a un colapso en el sistema 
de seguridad. Posteriormente, el concepto fue anunciado como un tema 
sustantivo en los informes de investigación oficial sobre desastres. El término 
ganó rápidamente vigencia dentro del léxico de gestión de seguridad. Al igual 
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que con el concepto de cultura organizacional, se ha asignado una variedad de 
significados a la cultura de seguridad (Glendon, A. & Stanton, N., 2000). 
     Durante las últimas tres décadas, la cultura de seguridad se ha considerado 
como un componente importante de los sistemas de gestión de seguridad de 
muchas industrias para la seguridad, incluido el transporte, energía y petróleo 
y gas (Stemn, E.; Bofinger, C.; Cliff, D. & Hassal, M., 2019). 
 
b) Conceptualización de la cultura de seguridad 
     Algunos autores se refieren a cultura de seguridad como el producto de un 
conjunto de valores, actitudes, competencias y patrones conductuales 
individuales o grupales que determinan el compromiso, estilo y eficiencia de 
los programas de seguridad y salud dentro de una empresa. De este modo, las 
organizaciones desarrollan una cultura de seguridad que sea positiva para el 
beneficio mutuo entre la empresa y trabajador (Cooper, M., 2000). 
     Por su parte Flannery, J. (2001) señala que la cultura de seguridad dentro de 
una empresa es un proceso evolutivo, la cual se puede obtener la seguridad 
(meta) al desarrollar criterios establecidos. De modo que la empresa debe 
tomar la seguridad con la seriedad necesaria para lograr desarrollar una 
cultura. Además, menciona que toda organización que lo implemente debe 
pasar por diferentes etapas fundamentales: Primero, garantizar programas de 
capacitación, condiciones de trabajo, procedimientos y procesos; Segundo, se 
trata de involucrar a los trabajadores en las tareas normativas y alentar la 
responsabilidad; y, Tercero, educar a los trabajadores a solucionar incidentes, 




     Por otra parte, se considera a la cultura de seguridad como fundamental en 
toda empresa, dado que se rige a la capacidad de una organización de gestionar 
con éxito los aspectos relacionados con la seguridad en sus operaciones. Por lo 
que, se encuentra implícito dentro de dos puntos de vista: a través de la noción 
de la cultura que opera en diferentes niveles, y, a través de los mecanismos de 
ejecución. Además, se resalta que la cultura de seguridad forma parte de la 
cultura organizacional, diferenciado por ciertas características clave a nivel 
social, étnico u otros (Glendon, A. & Stanton, N., 2000). 
     Stemn, E., et al. (2019) menciona que la cultura de seguridad es más 
importante que otras estrategias internas; ya que esta mejora el rendimiento en 
seguridad, incrementa la supervisión, el compromiso y desarrolla 
procedimientos laboriosos que tienen eficacia. Su aplicación reduce accidentes 
y vuelve un elemento importante dentro de las estadísticas de los accidentes 
dentro de una empresa. El concepto de cultura de seguridad se agrupa en las 
perspectivas sobre las creencias normativas, en la forma que las personas 
piensan o se comportan en relación con la seguridad, involucrando valores y 
actitudes. Por otro lado, es determinante resaltar que la cultura de seguridad se 
muestra con mayor utilidad al verlo como un conjunto de prácticas colectivas 
organizacionales, ya que este enfoque impulsa un cambio y conocimientos 
específicos. Como consecuencia de un buen establecimiento de la cultura de 
seguridad en una organización, las tasas de accidentes disminuyen a 
comparación de otras empresas que no tienen un buen nivel de cultura de 
seguridad. 
     Por su parte, Fernández-Muñiz, B., Montes-Peón, J. & Vásquez-Ordás, C. 
(2007) que la cultura de seguridad es “Un conjunto de valores, percepciones, 
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actitudes y patrones de comportamiento con respecto a la seguridad 
compartida por los miembros de la organización; así como un conjunto de 
políticas, prácticas y procedimientos relacionados con la reducción de la 
exposición de los empleados a riesgos laborales, implementados en todos los 
niveles de la organización, y que reflejan un alto nivel de preocupación y 
compromiso con la prevención de accidentes y enfermedades” (p. 628). 
 
2.2.2.4. Promoción de la cultura de seguridad 
     Los programas organizacionales que promueven y protegen las condiciones 
de seguridad e inician medidas que aportarían una contribución significativa 
en la prevención de enfermedades y accidentes tienen el potencial de llegar a 
todos los miembros de la organización generando de este modo una cultura de 
seguridad en el trabajo. Los programas proporcionan información adecuada a 
las personas. Es esencial por parte de los individuos adquirir una comprensión 
adecuada de la misma y ponerla en práctica de manera efectiva. Un ejemplo 
claro es el de la India donde las personas que trabajan a tiempo completo 
normalmente pasan seis días a la semana y de diez a doce horas por día para 
realizar sus tareas laborales. En algunos casos, según lo permitan sus tareas 
laborales, también se les exige que vayan al campo. Por lo tanto, los deberes 
laborales son desafiantes. Los empleadores tienen la responsabilidad de crear 
un ambiente de trabajo seguro y amigable. También se les exige cuidar la 
salud y el bienestar de los empleados y promover un entorno saludable 
(Workplace Health Promotion, 2015). 
     Los programas y políticas organizacionales eficientes son los que pueden 
promover políticas y reducir los riesgos y peligros. Cuanto más seguro es la 
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fuerza laboral, puede significar menores costos directos, como las primas de 
seguros y las reclamaciones de compensación de los trabajadores. También 
puede transformarse para reducir los costos indirectos, si los trabajadores 
pierden menos trabajo, debido a enfermedades y problemas de salud y son más 
productivos. A medida que más empleadores reconocen estos beneficios, más 
ofrecen programas de bienestar a los empleados. Un programa de bienestar se 
considera parte de los beneficios para la seguridad (Workplace Health 
Promotion, 2015). Hay varias personas que se dedican a trabajos peligrosos, 
por lo tanto, los beneficios de salud son importantes para las personas. Estas 
personas se exponen incluso a sustancias químicas y sustancias nocivas, lo que 
afecta sus condiciones de seguridad. Se adaptan a la contaminación interior en 
gran medida. Por lo tanto, aparte del entrenamiento, es vital tomar las 
precauciones adecuadas. 
     Las organizaciones se consideran comunidades bien definidas que consisten 
en individuos con un propósito y una cultura comunes. Un programa de salud 
organizacional apropiado requerirá que los empleadores creen una cultura de 
salud centrada en los empleados (Workplace Health Promotion, 2015). Lo que 
promover la satisfacción entre los empleados se considera como un objetivo 
principal. Es necesario prever entornos de apoyo, donde se garantice la 
seguridad y el bienestar de los empleados. Existe una correlación entre la 
seguridad y el bienestar en el lugar de trabajo y sus condiciones de salud. Si se 
sienten seguros y protegidos, podrían mantener un buen desempeño. Por otro 
lado, en las fábricas e industrias, donde tiene lugar la producción y fabricación 
de bienes, las condiciones de salud se ven afectadas, pero los empleados deben 
sentir que pueden acercarse a sus superiores con todos sus problemas y 
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preocupaciones. Debería haber un aumento en el acceso y participación de los 
empleados en los programas de salud y bienestar. 
     Es vital para los empleados inculcar el sentimiento de satisfacción laboral. 
La satisfacción laboral influye positivamente en los trabajadores para que 
desempeñen bien sus tareas laborales y también a establecer un pensamiento 
positivo en términos de todos los aspectos de su trabajo. Desempeña un papel 
importante a nivel de los empleados como determinante del bienestar 
individual. A nivel agregado, afecta la productividad de los trabajadores y las 
decisiones relacionadas con la jubilación y, en última instancia, el bienestar 
económico de la comunidad. Se han implementado estudios de investigación 
que determinan si la satisfacción laboral tiene un impacto en las condiciones 
de salud de los empleados (Fischer, J. y Poza, A., 2007). Por lo tanto, para este 
propósito, es esencial la formación mediante la práctica de medidas que 
promuevan el desarrollo de la cultura de seguridad. 
 
2.2.2.5. Medidas para el desarrollo de la cultura de seguridad 
     Las medidas que se consideran especiales para desarrollar una cultura de 
trabajo seguro se han establecido de la siguiente manera: 
     Moral y ética: desde el principio, todas las religiones y filosofías 
principales han puesto énfasis en la importancia del código moral personal 
para definir las interacciones con los demás dentro de una cultura. El más 
importante deber de los individuos es comunicarse e interactuar entre ellos de 
manera apropiada. Evitar perjudicar a los demás: uno de los principios más 
importantes de la organización es evitar los perjuicios a los demás. Los 
inconvenientes y las desventajas son los aspectos que resultan ser obstáculos 
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importantes en el curso de la implementación de las tareas laborales, creando 
condiciones ambientales de trabajo amigables, manteniendo relaciones 
efectivas con los empleados, en el logro de los objetivos organizacionales 
afectando la seguridad de las personas. Los perjuicios en forma verbal o física 
imponen efectos negativos y los empleados experimentan problemas 
importantes para colaborar y trabajar entre ellos. Es vital comprender que no 
deben imponer ningún daño a nadie, ya sea de manera verbal o física, y 
tratarse mutuamente con consideración y benevolencia. 
     Reconocimiento de la cultura organizacional: la cultura organizacional es 
un aspecto vital para poder divulgar conciencia entre los trabajadores en 
relación con las normas, principios, valores, ética y moral. Cuando los 
individuos puedan adquirir una comprensión de la cultura organizacional, 
podrán llevar a cabo todo tipo de tareas y funciones de acuerdo con las 
expectativas de los empleadores y podrán ser retenidos en sus trabajos. La 
retención dentro de los trabajos es importante para los empleados, pero aparte 
de la retención, es esencial adquirir oportunidades de promoción y esto se lleva 
a cabo mediante la adquisición de una comprensión de la cultura 
organizacional. 
     Igualdad de oportunidades: las personas dentro de la organización son 
diferentes entre sí en numerosos aspectos. Estos incluyen puestos de trabajo, 
calificaciones educativas, experiencias, creencias, raza, religión, etnia, edad, 
género. Además de estos aspectos, también son diferentes en su personalidad y 
rasgos de comportamiento. Es vital por parte de la organización proporcionar 
igualdad de oportunidades para todos los individuos. La igualdad de 
oportunidades más importante es que las personas, que son diferentes en 
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géneros o en función de cualquier otro factor, deben recibir la misma 
remuneración por el mismo o similar trabajo realizado. Cuando se toman 
decisiones importantes, su participación en los procesos de toma de decisiones 
les daría reconocimiento. La provisión de igualdad de oportunidades generaría 
la conciencia de que no existe discriminación por ningún factor. 
Materiales y equipos: la provisión de materiales y equipos se consideran áreas 
importantes en la implementación efectiva de las tareas laborales. 
Particularmente en las organizaciones de producción y fabricación, el trabajo 
de los empleados se basa completamente en los materiales y equipos. Se 
mejorará la productividad cuando haya una disponibilidad adecuada de 
materiales y equipos. Cuando las tareas laborales implican transportar cargas 
pesadas de bienes, entonces, manualmente, este trabajo sería difícil. Si los 
empleados realizasen esta función de trabajo manualmente, entonces 
ciertamente sus condiciones de salud podrían verse afectadas. Por otro lado, 
cuando hay provisión de materiales y equipos, uno puede realizar sus tareas de 
manera correcta. Es esencial que la fuerza laboral adquiera capacitación 
adecuada sobre su uso. La falta de capacitación impone consecuencias 
peligrosas sobre sus condiciones de salud, así como hacia el desempeño de las 
tareas laborales. 
     Tecnología: en el trabajo moderno, la tecnología ha sido beneficiosa en 
gran medida en la implementación de los deberes laborales por parte de los 
individuos. Durante la ausencia de tecnología, las personas debían realizar las 
tareas, preparar informes, tareas y otros documentos con papel y lápiz. Pero 
con el advenimiento de la tecnología, pueden preparar informes, documentos y 
proyectos mediante el uso de computadoras. Los diversos programas y otros 
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comandos, como copiar y pegar, ayudan a realizar tareas y funciones de una 
manera más manejable. Los individuos se sienten seguros y protegidos, 
cuando son eficientes en el desempeño de las tareas laborales. 
Reconocimiento de responsabilidades y deberes: los miembros de la 
organización deben reconocer sus responsabilidades y deberes. Los individuos 
que están en posiciones de liderazgo tienen numerosas responsabilidades. 
 
2.2.2.6. Categorías de la cultura de seguridad 
a) Gestión de peligros y riesgos 
     La gestión de peligros y riesgos involucra planificación preventiva y de 
emergencia. El primero ayuda a la evaluación de riesgos y establecimiento de 
medidas de seguridad; por otro lado, la planificación de emergencias se basa 
en procedimientos sistematizados para situaciones donde urge acciones 
seguras dentro de una crisis (Fernández-Muñiz, B., et al., 2007). Las 
evaluaciones requieres de un proceso principal: detecta, al realizar esta acción 
se pueden gestionar soluciones eficaces para sobrellevar situaciones riesgosas. 
De modo que, logra la prevención de riesgos, accidentes, lesiones, evitar daños 
de los patrimonios de la empresa, así como de capital humano (Rojas, J., 
2019). Además, se debe ejercer control tanto interno como de técnicas de 
evaluación comparativa. El control interno se encarga de verificar hasta qué 
punto se logran objetivos, así como el grado de cumplimiento de las normas 
internas. Respecto a las técnicas de evaluación comparativa, el cual mide el 
nivel de grado entre acciones de seguridad diferenciadas y el desempeño con 
relación a otras empresas (Fernández-Muñiz, B., et al., 2007). 
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     Stemn, E., et al. (2019) plantea que toda gestión de riesgos y peligros debe 
mantener indicadores para convertirlo en medible, por lo que propone que se 
dentro de la gestión se establezcan: Técnicas de seguridad laboral, para 
ejecutarlas y controlar los riesgos y peligros; Evaluación informal de riesgos, 
mediante el uso de la comunicación directa; Evaluación formal de riesgos, los 
cuales involucra comunicación mediante documentos que respalden la 
evaluación; y, Informe de peligros, donde se detalle específicamente el 
proceso o situación de un posible riesgo o peligro. 
Indicadores: Como parte del planteamiento de Stemn, E., et al. (2019) se 
rescato ciertos indicadores para que la gestión de peligros y riesgos puedan ser 
medidos. Estos indicadores fueron trabajados para que se enfoque a un 
contexto educativo. De modo que, la gestión de peligros y riesgos se trata de 
un proceso donde el estudiante evalúa los peligros y los riesgos de manera 
informal y formal. La forma informal, es cuando el estudiante reporta o 
advierte un peligro o riesgo de forma verbal; por otro lado, la forma formal, es 
cuando el estudiante elabora un informe sobre los riesgos y peligros laborales. 
Además, la actitud preventiva puede ser un fuerte indicador de un estudiante 
con capacidad de gestión. 
 
b) Entrenamiento en seguridad y competencias 
     El entrenamiento en seguridad y la formación de competencias 
procedimentales en la cultura de seguridad se ha caracterizado por acciones 
preventivas enfocadas en aspectos de seguridad. Suele ser un entrenamiento 
activo y produce conocimiento experiencial en las personas involucradas. Se 
genera retroalimentación activa en los participantes; lo que presenta un 
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carácter reflexivo y aplicativo utilizando inteligencia para sobrellevar 
situaciones peligrosas (Martínez, C. & Montero, R., 2015). 
     Según Stemn, E., et al. (2019) esta categoría debe seguir una estructura 
sistemática ya que es de carácter aplicativo. Se deben considerar el 
entrenamiento de seguridad con actividades que ayuden a generar 
competencias activas en situaciones específicas; además, dichas actividades 
deben mantener evaluaciones sobre su desempeño y desenvolvimiento. 
Indicadores: El entrenamiento en seguridad y competencias ha sido utilizado 
por diversos autores, sin embargo, para la formulación de los indicadores se 
considero el aporte de Stemn, E., et al. (2019) quien argumenta que se trata de 
un adiestramiento práctico. De forma que se mide a través del adiestramiento 
en situaciones reales, habilidades que muestra y su capacidad para solucionar 
problemas. El estudiante debe mostrarse preparado para actuar en situaciones 
de crisis. De modo que, se estima que el entrenamiento en seguridad y 
competencias puede verse relacionado con el aprendizaje experiencial. 
 
c) Investigación de accidentes 
     Dentro de la cultura de seguridad, se encuentra enmarcado la investigación 
sobre accidentes. Esta se caracteriza por un conjunto de procesos para 
identificar la situación y los problemas generales y específicos que 
intervinieron en un accidente. Su nivel de importancia en la cultura de 
seguridad se da debido a la acción que se toma después de circunstancias 
donde el accidente ha surgido y como medio de prevención a futuro. Lo que 
propone estrategias de solución y prevención. 
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     Es así como Glendon, A. & Stanton, N. (2000) lo denominan como un 
grado donde el personal se encuentra inmerso en el desarrollo de 
procedimientos sobre la investigación de accidentes para llegar a causas 
subyacentes y desarrollar soluciones. 
Indicadores: Los indicadores de la investigación de accidentes, es uno de los 
componentes de la cultura de seguridad en los encargados de la seguridad 
laboral. De ese modo, se considera el aporte de Glendon, A. & Stanton, N. 
(2000) quienes argumentan que esta categoría puede ser medida a través de los 
procesos para conocer las causas del accidente, habilidades para la indagación 
y análisis, y la proposición de soluciones. De ese modo, el estudiante en el 
campo laboral desarrolla la capacidad de prevenir accidentes en base a su 
análisis de casos anteriores, además, puede promover nuevas estrategias o 
sistemas que impulsen la seguridad en el trabajo. 
 
d) Compromiso de seguridad y responsabilidad 
     El compromiso como parte de la cultura de seguridad, se establece desde 
las políticas establecidas que comprometen a todos los trabajadores y 
directivos de una empresa. Por otro lado, la participación de los estudiantes, (a 
diferencia de su entrenamiento) muestra el nivel de compromiso que 
establecen a las normas y situaciones de seguridad. El cumplimiento de los 
estudiantes a los procedimientos de seguridad y la medida en que participan en 
las mejoras sobre seguridad, reflejan el nivel de compromiso que presentan 
(Fernández-Muñiz, B., et al., 2007). 
     Por otra parte, la responsabilidad es un papel fundamental para que los 
estudiantes puedan considerar cada acción e identificar las prácticas inseguras, 
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a la par, se genera compromiso. El lado contrario de esta categoría se refleja en 
el desinterés, despreocupación y bajo compromiso con las normas y la 
seguridad (Martínez, C. & Montero, R., 2015). 
Indicadores: Para la última categoría, se considera el aporte de Fernández-
Muniz, B., et al. (2007) quien argumenta que el compromiso de seguridad y 
responsabilidad dentro del trabajo se puede medir y conocer a través de la 
participación activa, interés por la seguridad, involucramiento, compromiso, 
entrega y la generación de una actitud optimista. De esa forma, el estudiante se 
genera un compromiso consigo mismo y con las personas que trabajan en las 
plantas industriales. Se logra que el interés por prevenir accidentes se optimice 





CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
3.1.1. Enfoque 
     Esta investigación se lleva a cabo bajo el enfoque cualitativo. Por ende, permite 
conocer las percepciones y las experiencias de los participantes según el fenómeno 
que acontezca; con el propósito de realizar una interpretación y encontrar 
significados considerables y de utilidad (Hernández, R. & Mendoza, C., 2018).  
3.1.2. Alcance de la investigación 
     El alcance de la investigación es de carácter descriptivo, debido a que permite 
precisar, detallar y estudiar cómo se comportan ciertos fenómenos en una muestra, 
así como entender las propiedades, características y perfiles de las personas al ser 
expuesta a ciertos constructos de estudio (Hernández, R. & Mendoza, C., 2018).  
3.1.3. Diseño de la investigación 
     Se utiliza el diseño fenomenológico puesto que se fundamenta el estudio de las 
experiencias de vida, respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto. Este 
diseño asume el análisis de los aspectos (Hernández, R. & Mendoza, C., 2018).  Por 
lo expuesto, el diseño permite develar las percepciones y vivencias de los 
estudiantes sobre sus aprendizajes experienciales contextualizados y la contribución 
en el desarrollo de la cultura en seguridad.
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3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Tabla 1. Matriz de consistencia 
Pregunta Objetivo Constructo Categoría Metodología 
¿Cómo el aprendizaje experiencial contribuye en el 
desarrollo de la cultura de seguridad en estudiantes del 
VII ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de una 




1. ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje 
experiencial en los estudiantes de la asignatura Seguridad 
Industrial del VII ciclo de la carrera de Ingeniería 
Industrial de una universidad privada de Lima, durante el 
periodo 2020-I? 
 
2. ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje 
experiencial en la gestión de peligros y riesgos en los 
estudiantes de la asignatura Seguridad Industrial del VII 
ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 2020-I? 
 
 
3. ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje 
experiencial en el entrenamiento en seguridad y 
competencias en los estudiantes de la asignatura 
Seguridad Industrial del VII ciclo de la carrera de 
Ingeniería Industrial de una universidad privada de Lima, 
durante el periodo 2020-I? 
 
Analizar cómo el aprendizaje experiencial 
contribuye en el desarrollo de la cultura de seguridad 
en estudiantes de VII ciclo de la carrera de 
Ingeniería Industrial de una universidad privada de 





1. Identificar las percepciones de los estudiantes 
respecto al desarrollo del aprendizaje experiencial 
en la asignatura Seguridad Industrial del VII ciclo de 
la carrera de Ingeniería Industrial de una universidad 
privada de Lima, durante el periodo 2020-I.  
 
2. Identificar la percepción del desarrollo del 
aprendizaje experiencial en la gestión de peligros y 
riesgos en los estudiantes de la asignatura Seguridad 
Industrial del VII ciclo de la carrera de Ingeniería 
Industrial de una universidad privada de Lima, 
durante el periodo 2020-I.  
 
3. Identificar la percepción del desarrollo del 
aprendizaje experiencial en el entrenamiento en 
seguridad y competencias en los estudiantes de la 
asignatura Seguridad Industrial del VII ciclo de la 





















estudiantes de VII 
ciclo de Ingeniería 
Industrial de una 
universidad 




peligros y riesgos 
 
Muestra: 8 
estudiantes del VII 
ciclo de Ingeniería 
Industrial de una 
universidad 








Investigación de  
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4. ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje 
experiencial en la investigación de accidentes en los 
estudiantes de la asignatura Seguridad Industrial del VII 
ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de una 
universidad privada de Lima, durante el periodo 2020-I? 
 
5. ¿Cuál es la percepción del desarrollo del aprendizaje 
experiencial en el compromiso de seguridad y 
responsabilidad en los estudiantes de la asignatura 
Seguridad Industrial del VII ciclo de la carrera de 
Ingeniería Industrial de una universidad privada de Lima, 
durante el periodo 2020-I? 
privada de Lima, durante el periodo 2020-I. 
 
4. Identificar la percepción del desarrollo del 
aprendizaje experiencial en la investigación de 
accidentes en los estudiantes de la asignatura 
Seguridad Industrial del VII ciclo de la carrera de 
Ingeniería Industrial de una universidad privada de 
Lima, durante el periodo 2020-I. 
 
5. Identificar la percepción del desarrollo del 
aprendizaje experiencial en el compromiso de 
seguridad y responsabilidad en los estudiantes de 
la asignatura Seguridad Industrial del VII ciclo de la 
carrera de Ingeniería Industrial de una universidad 
privada de Lima, durante el periodo 2020-I. 
 
 









3.2.2. Matriz de operacionalización de variables  


















A.; & Kolb, 
B., 2013). 
Información 
recolectada con la 










Forma primaria de 
aprendizaje donde 
media las experiencias 
a través de la 
emocionalidad. 
¿Te generó algún tipo de emoción la narración y presentación del accidente de caída de 
andamio por el jefe de seguridad y salud en el trabajo de una empresa constructora? 
En tu opinión, ¿Consideras que la presentación de imágenes de distintos accidentes de trabajo 
logró una sensibilización en tu persona? 
Observación 
reflexiva 
Proceso de reflexión 
sobre la adquisición 
de conocimientos. 
¿Consideras que la elaboración de la matriz IPER en un proceso de excavación te ayudó a 
adquirir conocimientos sobre la gestión de riesgos? 
Desde tu percepción, ¿El análisis del caso del accidente en espacios confinados en la que 








¿Crees que el análisis del accidente de ecopetrol te ayudó a comprender el proceso de 
investigación de accidentes? 
¿Consideras que la presentación de multas impuestas por SUNAFIL te permitió comprender la 




aprendizaje para el 
desarrollo de 
competencias. 
Según tu impresión, ¿Crees que la identificación de actos y condiciones inseguras a través de 
la visualización de fotografías de casos reales en la industria ha desarrollado tus competencias 
para la identificación de peligros? 
¿Crees que las dinámicas de percepción del riesgo te ayudaron a desarrollar capacidades para 











el control de 
riesgo (Stemn, 
E., et al., 
2019). 
Información 
recolectada con la 







Gestión de peligros 
y riesgos 
Proceso de evaluación 
de peligros y riesgos 
de manera informal 
(verbal) y formal 
(informe). 
¿Crees que el análisis de fotografías de actos y condiciones inseguras te ha servido para actuar 
de forma preventiva ante peligros y riesgos? 
 
Bajo tu percepción ¿La elaboración de la matriz IPER en un proceso de excavación te ayudó 











 Desde tu percepción, ¿El análisis del caso del accidente en espacios confinados en la que 
murieron 02 bomberos te permitió desarrollar tus habilidades para el control de peligros en 
este tipo de locaciones? 
Desde tu percepción, ¿El juego de roles sobre inspecciones de seguridad (donde uno es el 






Conjunto de procesos 
que buscan encontrar 
las causas de 
accidentes y proponer 
soluciones. 
¿Percibes que el análisis y reflexión de un accidente en trabajo en altura por parte del jefe de 
seguridad de una empresa de construcción te ayudó a proponer soluciones efectivas para evitar 
su recurrencia? 
¿Crees que el análisis del accidente de ecopetrol (video 3D) te ayudó a comprender el proceso 










Desde tu percepción ¿Las experiencias compartidas por los expertos en seguridad laboral 
invitados a clase, te motivó a estar comprometido con la seguridad? 
 
Bajo tu punto de vista ¿El análisis de casos de multas por accidentes de trabajo impuestas por 
SUNAFIL, han logrado promover tu responsabilidad y compromiso con la seguridad? 
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3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población 
     La población es un conjunto de personas u objetos que provienen de un 
universo de estudio, al cual tienen características que el investigador desea 
investigar (Hernández, R. & Mendoza, C., 2018). La población está conformada 
por 30 estudiantes del séptimo ciclo de pregrado, que cursan la asignatura de 
Seguridad Industrial, de la carrera de Ingeniería Industrial en una universidad 
privada de Lima.  
3.3.2. Muestra 
     La muestra es un grupo representativo de la población al cual se puede medir 
con mayor facilidad y realizar interpretaciones deductivas de los resultados hacia la 
población (Hernández, R. & Mendoza, C., 2018).  La técnica de muestreo utilizado 
fue no probabilístico, por conveniencia; dado que permite al investigador 
seleccionar una porción de la población al cual se tenga acceso (Hernández, R. & 
Mendoza, C., 2018). Por lo que la muestra quedó conformada por 8 estudiantes de 
la asignatura Seguridad Industrial, matriculados en el presente ciclo. 
3.4. Técnicas e instrumentos 
     La presente investigación parte de un enfoque cualitativo, lo que permite utilizar 
técnicas como la entrevista en profundidad haciendo uso como instrumento de 
recopilación de información: la guía de entrevista. Se trata de una interacción entre dos 
personas que ha sido previamente planificado y el cual obedece a un objetivo. Esta 
técnica es empleada para conocer las posturas, pensamientos, actitudes de los 
entrevistados hacia un objeto o situaciones que se plantean. La entrevista suele ser 
estructurada, semi estructurada o abierta; para los objetivos de la investigación se 
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consideró la entrevista estructurada, permitiendo desarrollar cada pregunta en base a los 
objetivos teóricos planteados (Campoy & Gomes, 2009). 
3.5. Aplicación de los instrumentos 
     Se aplicó la guía de entrevistas mediante entrevistas virtuales, debido al contexto del 
estado de emergencia nacional por el covid-19. Se realizó el primer contacto con los 
estudiantes para coordinar su participación y la hora de la entrevista. Se realizó los fines 
de semana para mayor comodidad de los participantes. De ese modo, a través de la 
plataforma Zoom se realizaron las entrevistas las cuales fueron grabadas previo acuerdo 
con los entrevistados. Los moderadores de la entrevista fueron los propios autores de la 
tesis. La información que se obtuvo de las entrevistas se transcribió a un Word y luego se 
realizó la categorización y segmentación de los términos y frases. Se logró obtener 
informaciones relevantes al objetivo de la investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
En relación con la interpretación y categorización de la entrevista realizada a los 
participantes. Como parte de la metodología descriptiva que se emplea en el trabajo, se 
pretende realizar categorización de las respuestas de modo que se clasifiquen a fin de obtener 
ideas generales y principales en base a cada categoría (Martínez, M., 1998). De modo que se 
analiza el diálogo y las respuestas relevantes para generar conocimiento sobre el aprendizaje 
experiencial y la cultura de seguridad. Cada categoría expone las respuestas de los 
estudiantes, a quienes se les ha catalogado como Entrevistados (E) asignándoles un número 
de acuerdo con el orden del uno al ocho. 
 
4.1. Resultados y análisis sobre Aprendizaje Experiencial 
CATEGORÍA 1: Experiencias concretas 
Como parte del aprendizaje experiencial, la categoría de experiencias concretas se 
vincula al mundo afectivo y emocional del estudiante. Se considera una categoría 
principal dado que el proceso del aprendizaje experiencial se basa en asimilación, 
comprensión y transformación (Kolb, D., 1984), lo cual indica que el estudiante genera 
un vínculo emocional con el contenido. Los estudiantes, que perciben que las 
experiencias concretas son más efectivos para su aprendizaje, se caracterizan por ser 
cercanos y afectivos en sus relaciones interpersonales. Por un lado, manejan bien sus 
decisiones, son intuitivos y se desenvuelven; y por el otro, mantienen una visión abierta 
de su vida personal. 
Como señala que el estudio de Fuentes, D., et al. (2019) el cambio de perspectiva basado 
en el aprendizaje experiencial puede desarrollar diferentes actitudes frente a una 
situación. La vida emocional, en este constructo, manifiesta ser un principal pilar de 
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cambio. Por lo que, el estudiante puede generar diferentes perspectivas y aprender de 
ello. Como muestra representativa de lo manifestado, se presenta lo siguientes extractos: 
E6:  “Me causó bastante impresión; Me puse a pensar que tal vez yo pude estar en esa 
situación; Me puse en el zapato de la persona que sufrió el accidente” 
E8:  “Me dio tristeza porque pensé si hubiese sido un compañero; me hizo reflexionar. Me 
sirvió para tomar conciencia.” 
E1:  “Todo accidente genera un impacto, a los peruanos nos falta bastante conocer de 
tema de seguridad. Tiene que pasarnos algo para tomar conciencia. Se le tiene que 
plasmar en carne propia lo que podría suceder, sino hay accidentes.” 
E2:  “Me impacta; para que pueda tomar las precauciones sobre esos tipos de acciones; 
La persona aprende de los errores que puedan cometer y no de las ajenas: somos 
personas reactivas y no personas preventivas.” 
Se observa estimulación de la empatía surge dentro del aprendizaje experiencial, a razón, 
de generar un enfoque humanizado sobre la seguridad en el trabajo. Los entrevistados 
recalcan con frecuencia que la persona aprende de ensayo-error, sin embargo, impulsan 
deseos de llegar al nivel de aprender de las experiencias ajenas que de sus mismas 
equivocaciones. Por otro lado, en los siguientes comentarios se evidencia la formación de 
argumentos en relación con la sensibilización emocional en un marco de exposición a 
imágenes de un accidente. 
E3: “Estoy de acuerdo con poner imágenes porque es la única forma de concientizar; al 
haber mayor impacto, la persona se concientiza; nadie quiere perder la vida ni 
perder parte de su cuerpo. Me generó, más que emociones, una pequeña reflexión” 
E5:  “De esa forma nos sensibilizan; para tener claro en cuanto a sus labores; ver a quien 
pueden perjudicar y que ellos pueden perjudicarse” 
E6:  “Para los estudiantes sí es importante para que tomen conciencia” 
E8:  “En mi grupo, algunos ya han visto accidentes parecidos; personalmente me ayuda 
mucho porque es algo real, algo que sí pasó” 
E4:  “Si se trabaja con imágenes les motiva a ser responsables” 
La visualización de imágenes o vídeos, como instrumento para generar emocionalidad en 
el estudiante, es fundamental para generar conciencia y prevenir conductas de riesgo, tal 
como lo señala Sossdorf, D. (2009). Así también lo argumenta Granados, H. & García, C 
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(2016) donde menciona que el aprendizaje experiencial es dependiente de estímulos. De 
esa forma, el aprendizaje experiencial por medio de las experiencias concretas se 
vivencia por la emocionalidad a través de la reflexión. 
CATEGORÍA 2: Observación reflexiva 
Como parte del aprendizaje experiencial, la observación reflexiva logra comprensión 
profunda sobre la experiencia. Lo que permite agudizar el análisis y llegar a un nivel 
inferencial y crítico. Es un proceso donde se utiliza la observación para comprender la 
lógica de una situación y el sijgnificado de las ideas (Kolb, D., 1984). El estudiante, 
dentro de un método de aprendizaje experiencial, genera ideas y construye una crítica 
sobre situaciones que involucren análisis profundos; de esta manera, logra consolidar la 
información que recibe con una solución a un problema. 
En los siguientes comentarios, se visualiza a mayor detalle el proceso de observación 
reflexiva: 
E1: “Los que trabajan en oficina y hacen sus matrices, basados en la teoría, 
cuando van a campo no saben qué mirar. Por eso, primero tienes que conocer 
campo y luego sobre gestión. Es necesario que el estudiante o futuro 
prevencionista conozca del IPER; debe aprenderlo en campo para que esté 
completo como prevencionista” 
E2: “Es importante conocer la matriz es IPER; varias veces te dan las matrices ya 
hechas; y ni siquiera se lee y por eso es importante que las personas conozcan 
al detalle toda la matriz” 
E3: “Te ayuda a prevenir ya que es el objetivo base de la matriz. Conocer qué tipo 
de riesgos y peligros hay; es fundamental manejar las matrices” 
En relación con la pregunta sobre adquisición de conocimientos por medio de la 
elaboración de la matriz IPER, como parte de la evaluación de la observación reflexiva, 
se evidenció que, el proceso de elaboración permitió que los estudiantes reconozcan y 
analicen que la matriz debe ser elaborado para comprender la gestión desde una 
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perspectiva experiencial; de modo, que se debe aprender en el campo. Las personas 
observaron que conocer la matriz en su totalidad permite prevenir riesgos. De igual 
manera, en los siguientes comentarios se muestra a detalle el análisis más profundo del 
estudiante frente a un caso: 
E1:  “El alumno que está realizando un trabajo de espacios confinados tiene que conocer 
su procedimiento al revés y derecho. El bombero de aquella vez quizá no tomó la 
prevención necesaria, y les ganó más la emoción de salvar vidas. Desde un punto de 
vista crudo, es preferible que haya un muerto a 3, 4 o 5. Por eso, la cultura de 
seguridad debe venir desde el colegio” 
E3:  “Yo creo que toda actividad de riesgo debe tener un procedimiento; si te saltas pasos 
y no cumples con todo, te estás arriesgando y a otras personas. El error de los 
bomberos fue el exceso de confianza; tal vez no tenían la capacitación de entrar 
espacios combinados. Uno nunca sabe que va a encontrar abajo. El conocimiento te 
ayuda, pero lo complementas con el contacto con la situación. El análisis también va 
a ayudar en una investigación de accidentes para comprender el comportamiento de 
la persona en la situación, conocer el estado de los equipos que se manejó y te ayuda 
a comprender por qué pasó el accidente” 
E4:  “Las fotografías muestra los peligros. Además, se ve que hubo autoconfianza del 
trabajador y desconocimiento de las consecuencias. La imagen nos motiva a no solo 
ver el incidente, sino los actos y peligros por negligencia; Es una forma de poder 
mostrar la realidad de una negligencia; A veces cuando se muestran las imágenes no 
se toma importancia, pero si está asociado a una realidad tomas conciencia. Los 
trabajadores no toman importancia a las matrices; algunos solo agregan cosas a la 
matriz para que sea sellado y se empiece el trabajo, no toman importancia” 
En base a los comentarios del caso de dos bomberos que murieron en un accidente en 
espacios confinados, los estudiantes comentaron que el accidente fue causado por el 
desconocimiento y autoconfianza en los bomberos. Además, los estudiantes mostraron 
ideas analíticas y reflexivas, donde recalcaron la importancia de la aplicación de los 
conocimientos en la práctica, y que tanto la práctica como la teoría son necesarias. Estas 
conclusiones son parte de la observación reflexiva, para comprender situaciones y 
asimilar la información, lo que sirve como parte de la experiencia educativa. Es así, que 
Kolb, A. & Kolb, D. (2013) argumentan que la observación reflexiva y experiencia 
concreta, están relacionados a un método basado en experiencia. Y como se observó, el 
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estudiante mantuvo un proceso compuesto por reflexión, sensación y pensamiento (Kolb, 
A. & Kolb, D., 2005). 
 
CATEGORÍA 3: Conceptualización abstracta 
Para Kolb, D. (1984) se trata de un proceso de teorización, clasificación o generalización 
del estudiante sobre un tema, con la intención de producir nueva información. Dentro de 
este proceso, el estudiante organiza sus pensamientos para identificar normas y patrones. 
Además, priorizan la racionalidad sobre la emocionalidad, por lo que disfrutan un 
sistema planificado, sistematizado, basado en el análisis cuantitativo y la disciplina. A 
diferencia de la experiencia concreta y la observación reflexiva, se centra en 
compensación (Kolb, A. & Kolb, D., 2013), priorizando el pensar, actuar y reflexionar 
(Kolb, A. & Kolb, D., 2005). De ese modo, las respuestas en las dos preguntas realizadas 
muestran lo mencionado: 
Primera pregunta 
E4:  “A veces los vídeos y la realidad es mejor que poner escrituras o hablar; en 
las diapositivas te ponen textos, y es mejor los vídeos e imágenes. Las 
personas se crean muchas dudas, y uno puede explicar la teoría con la 
práctica. Creo que los vídeos y las imágenes son mucho mejor que la teoría; 
la teoría lo puedes aprender, pero no lo captas al cien por ciento; cuando ves 
imágenes o vídeos te explica mucho” 
E3:  “Si no analizamos las causas del accidente no podemos decir por tal situación 
o tal causa pasó el accidente. Sí se comprendió cual fueron los resultados de 
los vídeos; cada uno tiene su punto de vista y puede aportar” 
E1:  “Para que la persona sepa de investigación de accidentes tiene que vivirlo; y, 
no necesariamente vas a vivirlo en un accidente si no tienes prácticas y 
simulacros” 
E8:  “Es perfecto, porque la teoría no se puede observar; al ver las imágenes es 




E4:  “Uno tiene que conocer los procesos cuando se inicia; conocer el proceso 
cuando te multan y el motivo; conocer qué requisitos te pide por una empresa. 
Ahí se forma la cultura, con información real; cuando la situación es real lo 
valoras; es primordial evitar las multas” 
E3:  “De hecho incluso se puede mostrar que hasta gerente se pueden ir a la 
cárcel. El responsable de la obra tiene que estar capacitada y entrenada para 
evitar multas. La SUNAFIL te multa, pero lo más peligroso es que uno se vaya 
a la cárcel. Además, ayuda a comprender sobre los riesgos y consecuencias” 
E1:  “Eso debe de conocer el alumno o la persona que va a trabajar en eso; de eso 
se trata para poder sustentar y fundamentar el costo y el gasto de seguridad” 
E2: “Sí sería importante que muestren las multas para ver el grado de 
responsabilidad” 
Las preguntas dirigidas a entender generalidades sobre las experiencias vividas en clase 
muestran que los estudiantes analizan y agrupan conceptos sobre la infracción y las 
multas, catalogándolas como importantes debido a sus consecuencias. Además, aplicaron 
en conjunto de análisis y conclusiones referentes a la teoría y práctica, en la cual, 
mostraron que la aplicación de la teoría impulsa el conocimiento y desempeño. Estos 
resultados se vinculan a los expuesto por Casaverde, M., et al. (2018) donde mostraron 
que, si se exponen a un grupo de personas a un programa experiencial sobre seguridad, la 
probabilidad de generar conocimiento y generar alto impacto en los estudiantes sería 
favorable. 
 
CATEGORÍA 4: Experimentación activa 
Los estudiantes encuestados han evidenciado respuestas donde muestran aplicación de 
conocimientos frente a un caso real. Lo que permite que desarrollen nuevas cualidades y 
habilidades. La formación de la experimentación activa en el aprendizaje experiencial 
está dirigido a realizar logros, cumplir objetivos, obtener resultados. Para Kolb, A. & 
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Kolb, D. (2005) la experimentación activa se relaciona al actuar, sentir y pensar, por lo 
que, los estilos de aprendizaje acomodador y convergente son ideales para realizar un 
aprendizaje por medio de la experimentación activa. A continuación, analicemos los 
fragmentos de respuestas de los estudiantes: 
E2:  “Los vídeos e imágenes te ayudan a plantearse esa pregunta sobre cómo es la 
forma correcta. Los videos ayudan bastante para poder analizar un accidente; 
te llevan al escenario y así puedes verlo y analizarlo. Sería interesante 
también que compartan registros porque se indican cuáles son la base las 
causas básicas e inmediatas” 
E1:  “Yo creo que se debe seguir haciendo porque ayuda a conocer bien el 
concepto de peligros y riesgos” 
E3:  “Cada persona tiene una diferente visualización y evaluación de los riesgos; 
unos tienen más facilidad y otros no. Es diferente el criterio de las personas de 
acuerdo con su formación y su experiencia; yo creo que más que la imagen 
debería haber patrones de cómo manejar el riesgo. La dinámica es un factor 
principal para manejar el tema de riesgo; te ayuda a participar y a canalizar 
los pensamientos” 
E8:  “Sí, porque con el ejemplo uno puede analizarlo y reflexionar que hay 
probabilidad de que le pase un accidente a uno mismo” 
Tras la exposición a dinámicas, los estudiantes pudieron reconocer que es una mejor 
forma de generar conceptos sobre peligros y riesgos, de una forma práctica. Además, de 
que permite identificar diferentes perspectivas sobre las evaluaciones. La participación 
impulsa canalizar pensamientos y tener mejor comprensión, además, de promover la 
reflexión. De igual manera, las investigaciones que preceden al estudio muestran que es 
efectivo el aprendizaje experiencial mediante el empleo de estímulos (Granados, H. & 
García, C., 2016) si bien, todo aprendizaje experiencial requiere de estímulos, la 
experimentación activa debe realizarse con métodos vivenciales. 
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4.2. Resultados y análisis sobre Cultura de Seguridad 
En las siguientes categorías se responden los objetivos específicos relacionados al 
desarrollo del aprendizaje experiencial en las categorías de la cultura de seguridad. Estos 
resultados muestran el proceso del aprendizaje experiencial en un marco general e 
independiente por categorías. En ese sentido, la interpretación se ve enriquecida por el 
contenido de las respuestas de los participantes. 
 
CATEGORÍA 1: Gestión de peligros y riesgos 
Como parte de la formación y desarrollo de la cultura en seguridad, los estudiantes se 
enfrentan a diversas situaciones donde el aprendizaje experiencial los expone a eventos 
para estimular el aprendizaje práctico. Dentro de esta categoría, se denota que el empleo 
del aprendizaje experiencial en clase permite conocer sobre evaluación y valoración 
(Fernández-Muniz, B., et al., 2007) para proponer soluciones seguras ante situaciones de 
riesgo, de modo que se puedan evitar accidentes en el personal (Rojas, J., 2019). 
Presentamos los siguientes extractos de respuesta: 
E2: “Las fotografías ayudan a aprender a identificar los peligros y valorar los 
riesgos; si no te enseñan algo tú lo haces sin saber.” 
E3: “La imagen de hecho te van a ayudar si tienes la mente muy frágil. Pensar en 
hacer las cosas rápido puede arriesgar a que pase algo. En la universidad los 
conocimientos generales tal vez te ayuda, pero no se aplica; algunos que lo 
toma de manera muy superficial no le dan importancia, pueden errar y tener 
condiciones inseguras” 
E1: “Los que trabajan en oficina y hacen sus matrices, desde la teoría, cuando van 
a campo no saben qué mirar. Por eso, primero tienes que conocer campo y 
luego sobre gestión. Es necesario que el estudiante o futuro prevencionista 




E6: “Sí nos sirve, si a la vez pones imágenes y concepto. Debemos tener claro que 
todo entra por la vista; se capta más rápido la teoría a través de ejemplos” 
El empleo de fotografía sobre actos y condiciones inseguras muestra que el estudiante 
reconoce que la teoría es incapaz de lograr una asimilación completa del contenido 
temático, por lo que prefieren mantener una actividad vivencial con casos reales para 
aprender sobre la valoración de los riesgos. Además, induce al análisis y reflexión sobre 
las situaciones a las que fueron expuestos. El empleo de un método efectivo basado en 
experiencias predispone al estudiante a un mejor aprendizaje (Baena, V., 2019). Estos 
resultados pueden semejarse a los de Ugarte, M., et al. (2015), quienes mostraron que se 
puede optimizar el tiempo de aprendizaje cuando los estudiantes son expuestos a casos 
reales, además de reafirmar su confianza y comprensión teórica. Como muestra 
representativa de lo manifestado se muestra los siguientes extractos: 
E1: “Todas las herramientas que nos puedan brindar para que conozcamos partes 
de los procesos de elaboración de sistema de gestión de riesgo, como elaborar 
las matriz IPER y los controles jerárquicos, definitivamente debemos conocer 
de otra manera no vamos a saber de qué se está hablando. Es importante en el 
proceso de identificación y evaluación” 
E2: “Sí ayudan porque de esta manera uno puede identificar un riesgo en el 
campo y debes vaciarlo en la matriz. Tendrás que buscar los controles y 
verificar que estos controles sean suficientes como para poder correr el riesgo 
o comenzarlo” 
E8: “Sí, porque el IPER siempre se debe leer antes. Si yo no tengo experiencia, lo 
leo y veo, pero al conocer se vuelve beneficioso; ese método es importante” 
E5: “Nos permite tener claro desde una visión general. Muestran los riesgos y 
valorizar cada riesgo. A mí me sirve, pero como un marco referencial” 
E6: “Sí ayuda porque ahí está toda la información: desde el inicio del riesgo hasta 
que termina” 
E3: “Conocer de la matriz IPER te puede involucrar con el riesgo que puede 
haber en cierta actividad” 
El manejo, elaboración y empleo de la matriz IPER genera conocimientos teóricos y 
prácticos en el estudiante. De tal modo, Stemn, E., et al. (2019) menciona que para una 
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correcta gestión se deben desarrollar indicadores medibles; lo que se logró mediante la 
elaboración de esta matriz. Al hablar de gestión se debe considerar el proceso, por lo que, 
el aprendizaje experiencial es el principal factor para contribuir a la cultura de seguridad. 
Así lo sustenta el estudio de Martínez, C. & Montero, R. (2015), quienes mostraron que, 
al impulsar la cultura de seguridad en la gerencia o personal de gestión, se beneficia en el 
sistema de comunicación generando éxito en el trabajo. 
 
CATEGORÍA 2: Entrenamiento en seguridad y competencias 
Para con la categoría de entrenamiento en seguridad y competencias, las respuestas 
estuvieron tornadas a dos tipos de actividades en la que se empleó un vídeo y un juego de 
roles con el objetivo de observar que el aprendizaje experiencial empleado en las clases 
impulsa al entrenamiento de los estudiantes. Desde esa perspectiva, se deben utilizar 
estímulos en clase (Granados, H. & García, C., 2016) para generar conocimiento y ayuda 
a reflexionar y aplicar estrategias en situaciones peligrosas (Martínez, C. & Montero, R., 
2015). Por un lado, Stemn, E., et al. (2019) argumenta que para el entrenamiento en 
seguridad y competencias se necesita de una estructura sistematizada y de carácter 
aplicativo, lo que se relaciona teóricamente con el aprendizaje experiencial. A 
continuación, veremos los comentarios de los estudiantes referente a lo expuesto: 
E1: “Los talleres vivenciales son programas que te ayudan mucho a comprender y 
mejorar. No todos lo practican. Es importante el tema vivencial porque ya te 
ayuda identificar más; aprender en talleres identificar riesgos o peligros” 
E4: “Ayuda que las personas vean diferentes perspectivas y diferente toma de 
decisiones. Por ejemplo, a uno cuando transmites la información de manera 
fuerte (grito) lo capta más rápido, mientras que otros prefieren que le hablen 
y expliquen; puede funcionar para algunos, pero para otros no” 
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E6: “Sí es importante, pero más que todo entra a entallar la psicología: entra la 
empatía, algunos llevan los problemas familiares al trabajo. Se pueden 
analizar los comportamientos de la persona” 
E8: “Sí, porque nos cambia de perspectiva, y con eso podemos evitar accidentes” 
E3: “Al juego de roles se puede añadir dos puntos: comunicación asertiva y el 
feedback” 
Las experiencias de cada uno muestran que es necesario el entrenamiento mediante una 
estrategia de aprendizaje experiencial, ya que se comprende mejor los conceptos, 
situaciones y ayuda a analizar diferentes perspectivas para tomar decisiones. Lo que 
resulta coherente con los resultados de Fuentes, D., et al. (2019) sobre el cambio de 
actitud de las personas al experimentar un proceso de aprendizaje experiencial. Además, 
permite identificar riesgos y comprender el comportamiento humano frente a las 
adversidades. Martínez, C. & Montero, R. (2015) argumentan sobre la necesidad de 
realizar retroalimentación activa en los participantes, y concuerda con lo manifestado por 
el estudiante C, de modo que, frente a una experiencia, el estudiante sabrá comunicarse y 
generar un feedback. 
 
CATEGORÍA 3: Investigación de accidentes 
Dentro de la cultura de seguridad se encuentra la categoría de investigación de accidentes 
que se caracteriza por los procesos de identificación de problemas: causas y 
consecuencias. Lo que permite gestionar y prevenir accidentes futuros. Es por ello, que el 
estudiante se debe encontrar inmerso en el desarrollo de procedimientos de investigación 
de accidentes para lograr resultados en beneficio de la seguridad (Glendon, A. & Stanton, 
N., 2000). Debido a lo explicado, el aprendizaje experiencial es parte esencial para lograr 
un dominio del tema, lo que beneficia la cultura de seguridad que desarrollan los 
estudiantes. En los siguientes comentarios se observa lo explicado: 
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E3:  “Si no analizamos las causas del accidente no podemos decir por tal situación 
o tal causa pasó el accidente. Sí se comprendió cual fueron los resultados de 
los vídeos; cada uno tiene su punto de vista y puede aportar” 
E1:  “Para que la persona sepa de investigación de accidentes tiene que vivirlo; y, 
no necesariamente vas a vivirlo en un accidente si no tienes prácticas y 
simulacros” 
E8: “Es perfecto, porque la teoría no se puede observar, al ver las imágenes es 
como si las estuvieses viviendo en ese momento. Ellos tuvieron que dar el visto 
bueno, pero se confiaron demasiado; es mejor si no es solo teoría” 
E2: “Los permisos de trabajo la verdad qué es importante el desarrollo por qué es 
una especie de Checklist” 
E5: “Se debería aplicar lo que uno aprende en la universidad, y eso depende del 
criterio de cada uno” 
E6: “Sirve para crear parámetros” 
Frente al análisis de dos casos, los estudiantes mostraron mayor interés de poder analizar 
los accidentes e investigar la causa. Además, estos casos permitieron que cada estudiante 
genere puntos de vista diferentes y pueda analizar con mayor profundidad. Por otro lado, 
manifestaron que no es necesario exponerse a un accidente real, porque las prácticas y 
simulacros permiten tener una experiencia aislada de peligros reales. Inclusive, 
manifestaron que es necesario que se desarrollen permisos de trabajo porque sirve como 
un checklist que impulsa la viabilidad de sus actividades. Estas conclusiones permiten 
identificar que se hace uso de experiencias concretas, observación reflexiva, 
conceptualización abstracta y experimentación activa. Lo que involucra todas las 
categorías del aprendizaje experiencial. De esa manera se concuerda con González, M., 
et al. (2018) en que los estudiantes que se exponen a un nuevo sistema (software) para 





CATEGORÍA 4: Compromiso de seguridad y responsabilidad 
La última categoría de la cultura de seguridad se asegura de que el estudiante genere 
compromiso y responsabilidad frente a situaciones de riesgo y peligro. De forma que, la 
cultura se ve beneficiada cuando el estudiante lograr desarrollar estas características. Por 
un lado, Fernández-Muñiz, B., et al. (2007) argumentan que es necesario que los 
estudiantes conozcan sobre los procedimientos de seguridad y sus mediciones. Si el 
estudiante no genera compromiso, estaría mostrando desinterés y despreocupación lo 
cual afectaría en su vida profesional y provocaría accidentes futuros (Martínez, C. & 
Montero, R., 2015). Sin embargo, el aprendizaje experiencial como estrategia ayuda a 
que el estudiante logre dominar diversas habilidades y genere conciencia sobre los 
riesgos. Se analiza los siguientes extractos de los estudiantes entrevistados: 
E2: “Estoy muy seguro de que sí. Es muy distinto una persona que quizá sabe toda 
la parte teórica a las experiencias de uno que está en el campo; la experiencia 
que tiene esta persona influye en los estudiantes” 
E1: “Es muy importante conocer las experiencias de otras personas. Este tipo de 
personas que han tenido accidentes son los que mejor te pueden aconsejar; te 
cuentan y te lo recuentan mil veces hasta que de repente tu tomes conciencia. 
Si uno tiene la autoestima muy elevado no va a protegerse y no utilizará bien 
los implementos y no respetará los procedimientos de trabajo, pero si uno 
tiene la autoestima hasta el suelo por algún problema que se puede tener te 
vas a olvidar de ponerte tus lentos o tus cascos” 
E5: “Sí, porque son personas con experiencia y explican cómo aplican en ciertas 
situaciones. Nos ayuda a asimilarlo para saber cómo llevar a cabo algunas 
acciones. Es valioso cada aporte.” 
E8: “Sí, lo veo así. Nos abre más la mente. Somos más consciente. Nos abre el 
camino, porque la experiencia nos ayuda a conocer otras realidades. Nos 
ayuda a evitar ciertas situaciones” 
E4: “Cuando uno recibe una pequeña capacitación lo puede valorar. Sería bueno 
considerar cualquier punto de capacitación para evitar accidentes. Además, te 
ayuda a poder aprender algo bajo experiencia de otra persona” 
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E6: “Somos conscientes de lo que puede suceder. Si alguien lo cuenta, uno lo 
recibe de buena voluntad, porque es importante. Las experiencias son muy 
importantes muy aparte del estudio” 
Como parte del aprendizaje experiencial, se analizaron casos de personas que sufrieron 
accidentes y de un profesional de seguridad en el trabajo. Los estudiantes expuestos a los 
casos mostraron empatía y valoraron más la importancia de tener casos reales. Además, 
en su mayoría resaltaron la concientización del estudiante frente al riesgo y peligros. De 
ese modo, el aprendizaje experiencial es importante para generar responsabilidad y 
compromiso, debido a que ver casos reales de accidentes, en una exposición cercana, 
impacta a la responsabilidad. Estos resultados concuerdan con los de Coa, R. (2018) 
donde concluyen que la exposición de profesionales en la materia genera resultados 
beneficiosos en el aprendizaje del estudiante. 
 
4.3. Análisis de contribución del aprendizaje experiencial al desarrollo de la cultura de 
seguridad 
La información obtenida producto del análisis cualitativo ha permitido obtener un 
esquema concluyente para comprender la funcionalidad del aprendizaje experiencial para 
la cultura de seguridad. La siguiente figura amplia la visión de lo expuesto apartados 
atrás. Y basado en las respuestas de los estudiantes se esquematizó para comprender qué 




Figura 5. Aprendizaje experiencial y Cultura de seguridad desde el esquema general de 
los estudiantes. Elaboración propia. 
Como resultado del análisis del estudio, se puede evidenciar que la experimentación 
activa es la categoría de mayor relación con la cultura de seguridad. No obstante, esta 
categoría aporta a las experiencias concretas (involucrado la emocionalidad) y, su 
contraparte, conceptualización abstracta (involucrando la racionalidad); son estas dos 
categorías las que impulsan la observación reflexiva (análisis, interpretación, 
conclusiones) influenciados desde una postura emocional y racional. Por otro lado, la 
experimentación activa, basado en las respuestas de estudiantes muestra que se vincula 
con la categoría de entrenamiento en seguridad y competencias. Ambos, son categorías 
que involucran actividades vivenciales. De ese modo, el entrenamiento en seguridad y 
competencias promueve el desarrollo del compromiso de seguridad y responsabilidad, al 
igual que contribuye en la gestión de peligros y riesgos. Además, el compromiso de 
seguridad y responsabilidad muestra influencia en la gestión de peligros y riesgos. Por 
último, la investigación de accidentes se muestra independiente a las otras categorías, 
pero se vincula con la gestión de peligros y riesgos. 
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4.4. Discusión de resultados 
     El objetivo general de la investigación quiso analizar cómo el aprendizaje 
experiencial contribuye en el desarrollo de la cultura de seguridad, de modo que los 
resultados muestran que la conexión directa del aprendizaje experiencial con la cultura 
de seguridad es a través de la experimentación activa y el entrenamiento en seguridad, 
dado que ambas categorías son de carácter dinámico y experiencial (Kolb, D., 2005). 
Granados, H. & García, C. (2016) argumentan que el aprendizaje experiencial por medio 
de la experimentación activa necesita de estímulos. Por lo tanto, al realizar el 
entrenamiento en seguridad es necesario de utilizar herramientas que promuevan 
conductas en el estudiante y aprendan a través de experiencias. 
     El primer objetivo específico quería identificar la percepción de los estudiantes 
respecto al aprendizaje experiencial. Los estudiantes indirectamente argumentaron la 
importancia del aprendizaje experiencial, utilizaron sus métodos para resaltar su 
relevancia. Cuando el estudiante se expone a dinámicas grupales, o simulacros 
vivenciales, comienza a comprender y asimilar información teórica (Kolb, A. & Kolb, 
D., 2013). De esa forma, el aprendizaje teórico se solidifica y logra establecerse como 
aprendizaje. Esto permite que el estudiante evite cometer errores aprendidos y prevenir 
conductas de riesgo (Sossdorf, D., 2009). 
     El segundo objetivo específico sobre el aprendizaje experiencial y la gestión de 
peligros y riesgos. Los estudiantes mostraron que el empleo del aprendizaje experiencial 
permite conocer de mejor manera la evaluación y valoración que se realizan a los 
peligros y riesgos (Fernández-Muniz, B. et al., 2007). Lo que permite proponer 
estrategias de solución y prevenir accidentes (Rojas, J., 2019). La exposición a 
fotografías como método del aprendizaje experiencial es efectivo dado que predispone al 
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estudiante a un mejor aprendizaje (Baena, V., 2019). Por otro lado, la aplicación de la 
matriz IPER es necesario en la cultura de seguridad porque ayuda a conocer los 
indicadores de medición y lograr realizar una mejor gestión (Stemn, E., et al., 2019) 
     Respecto al tercer objetivo específico sobre el aprendizaje experiencial y el 
entrenamiento en seguridad y competencias, ha mostrado que la aplicación de estímulos 
en clase es necesaria para que el estudiante practique y desarrolle habilidades vivenciales 
como competencias (Granados, H. & García, C., 2016). Las dinámicas ayudan a que el 
estudiante reflexiones y analice la situación para aplicar estrategias (Martínez, C. & 
Montero, R., 2015). Además, la importancia del entrenamiento se relaciona con la 
adquisición de conceptos, es decir, cuando se aplican estrategias como juego de roles, 
dinámicas, simulacros, entre otros, se logra asimilar los conceptos teóricos con mayor 
facilidad. Inclusive, los estudiantes mostraron interés por la retroalimentación como 
método de aprendizaje experiencial, lo cual resulta ser necesario para lograr comprensión 
de aspectos generales (Fuentes, D., et al., 2019; Martínez, C. & Montero, R., 2015). 
     El cuarto objetivo específico sobre el aprendizaje experiencial y la investigación de 
accidentes demostró que el estudiante que se encuentra inmerso en los procesos de 
investigación de incidentes en el trabajo puede desarrollar un mejor análisis al haber 
realizado investigaciones previas (Glendon, A. & Stanton, N., 2000); en otras palabras, 
las prácticas en investigaciones logran que el estudiante genere nuevas habilidades y 
capacidades para las futuras investigaciones de accidentes. González, M., et al. (2018) 
menciona que es importante que para la investigación de accidentes se realicen mediante 
simulaciones computarizadas. 
Por último, el quinto objetivo específico sobre el aprendizaje experiencial y el 
compromiso de seguridad y responsabilidad ha mostrado que el estudiante expuesto a un 
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programa de aprendizaje experiencial desarrolla compromiso en las labores de seguridad 
en el trabajo. Esto se debe a que el estudiante cuando se expone a las experiencias 
propias y ajenas logra sensibilizarse y tener pensamientos empáticos sobre los casos con 
accidentes reales (Coa, R., 2018). De ese modo, Fernández-Muniz, B., et al. (2007) 
sustenta que el estudiante necesita conocer los procesos de seguridad y sus mediciones 
para que implemente un compromiso con la labor de seguridad en el trabajo y pueda 
tomar conciencia que si puede provocar un accidente a sí mismo como a otros. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito 
Desarrollar la cultura de seguridad a través de un programa estructurado con estrategias 
de aprendizaje experiencial, donde los estudiantes impulsen sus conocimientos teóricos a 
través de la práctica bajo monitoreo del docente. De tal modo que el estudiante se 
beneficie con una nueva metodología de enseñanza. Además, se expondrá al estudiante a 
un proceso de sensibilización, ejecución y desarrollo de sus capacidades de análisis. 
5.2. Actividades 
5.2.1. Sesión 1: Exposición a fotografías y vídeos sobre accidentes de alto impacto y 
contextualización sobre la cotidianidad. 
Objetivo: Sensibilizar al estudiante mediante la exposición a casos reales. 
Recursos: Laptop, parlantes y proyector. 
Presentación: Se realiza una primera presentación de la sesión por medio del 
moderador de la sesión. Se explica el objetivo general de las seis sesiones. Se inicia 
con una dinámica de presentación. 
Desarrollo: Se expone al estudiante a fotografías de accidentes graves, de modo que 
el estudiante genere concientización y sensibilización sobre los casos en la vida real. 
Luego se expone a vídeos donde se presentan casos cotidianos, de accidentes de 
menor impacto dentro de la empresa, y luego en el hogar. De modo que, se desarrolle 
una postura consciente sobre los accidentes, riesgos y peligros cotidianos del que uno 
debería estar pendiente. De ese modo se contextualiza que los accidentes no solo 
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pasan en el trabajo, sino fuera de este. De ese modo, se genera un primer impacto en 
el estudiante. 
Cierre: Se agradece la participación, y se cierra con una reflexión sobre los casos que 
se vieron, a la vez que se realiza un feedback. 
 
5.2.2. Sesión 2: Conversatorio con accidentados con lesiones graves para lograr 
concientización y sensibilización. 
Objetivo: Desarrollar conciencia en los estudiantes a través de experiencias. 
Recursos: Mesa, sillas, laptops y parlantes. 
Presentación: Se presenta el objetivo de la clase para que se tenga claro el desarrollo 
de este. 
Desarrollo: Se presenta a los invitados, quienes son trabajadores que han tenido 
accidentes graves. Luego de que el trabajador presente su caso, se pasará una ronda de 
preguntas sobre la situación y comprender cuales fueron los errores y detallar sobre su 
vida actual; de manera, que se genere mayor impacto. Este proceso de exposición 
tiene un mayor impacto en los estudiantes. De modo que, se planea desarrollar un 
grado de empatía en relación con los casos que se exponen. Sin embargo, el impacto 
no solo llegar a ser genérico, sino personal, interiorizando emociones y provocando 
sensibilización y concientización. Esta sesión estará vinculada con las preguntas hacia 
el trabajador, no solo del ámbito laboral sino a nivel familiar y personal.  
Cierre: Se realiza una breve conclusión, y se cierra con una reflexión sobre los casos 




5.2.3. Sesión 3: Ejecución de simulacros dirigidos para promover el análisis 
Objetivo: Lograr que el estudiante analice y ejecute acciones de solución a problemas. 
Recursos: Laboratorio. 
Presentación: Se presenta el objetivo de la clase para que se tenga claro el desarrollo 
de este. 
Desarrollo: En esta sesión se pretende generar conocimientos sobre la 
conceptualización abstracta de los estudiantes. Se inicia con la teoría sobre accidentes 
y las principales fuentes de causas, se proponen un sistema integrado para la 
investigación de accidentes. Y se proyectan simulacros virtuales sobre un accidente. 
Los estudiantes deben reconocer las causas del accidente, discutirlas en clase con sus 
compañeros. La integración de opiniones favorecerá la asimilación de información y 
evaluación de propuestas de solución. 
Cierre: Se realiza una breve conclusión, y se cierra con una reflexión sobre los casos 
que se vieron, a la vez que se realiza un feedback. 
5.2.4. Sesión 4: Juego de roles sobre casos reales de accidentes e infracciones frente a la 
SUNAFIL. 
Objetivo: Simular una situación real a través de casos de la SUNAFIL. 
Recursos: Fotocopias, sillas, mesas, laptop y parlantes. 
Presentación: Se presenta el objetivo de la clase para que se tenga claro el desarrollo 
de este. 
Desarrollo: Esta sesión es más dinámica, debido a que se ha visto como principal 
prioridad el aprendizaje experiencial mediante la acción. Un grupo de estudiantes será 
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la SUNAFIL, el docente les repartirá las evaluaciones que realizarán para determinar 
qué sanción dar a cada empresa, catalogándolas por niveles (sanción alta, medio y 
baja para la empresa; o para el responsable). De modo que, entre las sanciones 
extremas se encuentra una sanción mínima multa, al otro extremo la prisión o multa 
millonaria. Por otro lado, habrá otro grupo de estudiantes que tendrán casos de 
empresas al azar. Ellos tendrán que sustentar al grupo de la SUNAFIL y tratar de 
controlar la situación. De ese modo, todos los grupos sabrán el nivel de 
responsabilidad que tienen como culpables o como quien da el veredicto. En otras 
palabras, comprenderán el sistema de multas desde ambos lados. 
Cierre: Se realiza una breve conclusión, y se cierra con una reflexión sobre los casos 
que se vieron, a la vez que se realiza un feedback. 
5.2.5. Sesión 5: Desarrollo de la matriz IPER sobre un accidente, para estimular la 
identificación de riesgos y peligros, gestión de seguridad y conocimientos teórico-
prácticos. 
Objetivo: Identificar los riesgos y peligros al elaborar la matriz IPER. 
Recursos: Papel bond A4, sillas, mesas, laptop y parlantes. 
Presentación: Se presenta el objetivo de la clase para que se tenga claro el desarrollo 
de este. 
Desarrollo: Se crearán grupos en la clase, a las cuales se les asignará casos sobre 
accidentes. De ese modo, los estudiantes tendrán que crear una matriz IPER con la 
información del caso. Luego tendrán que detallar los errores, y solucionarlos. Aunque 
la actividad aparente pausada. La intención es generar debate intergrupal, y provocar 
un análisis profundo. De modo que genere una matriz desarrollada en equipo. 
Además, eso producirá que conozcan mejor la matriz IPER y su función. 
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Cierre: Se realiza una breve conclusión, y se cierra con una reflexión sobre las 
matrices de seguridad y su importancia en la aplicación en gestión de riesgos 
laborales. 
5.2.6. Sesión 6: Visita programada a una empresa y visualización de los últimos 
accidentes; estimulando la discusión de casos para agudizar el análisis. 
Objetivo: Estimular el análisis y generar un pensamiento crítico de los accidentes 
laborales dentro de una planta industrial. 
Recursos: Transporte y coffee break. 
Presentación: Se presenta el objetivo de la clase para que se tenga claro el desarrollo 
de este. 
Desarrollo: La visita programada es esencial para que el estudiante conozca la 
realidad de toda empresa. Se desarrollarán actividades y se analizarán registros de 
accidentes que serán gestionados por el docente. De modo que, los estudiantes puedan 
leer, informarse y analizar los registros y encontrar en qué fallaron y producir 
opiniones de mejora. Esto estimulará al estudiante y producirá mayor interés sobre la 
cultura de seguridad. 
Cierre: Se realiza una breve conclusión del programa y un feedback general. Se 
agrade por la participación. 
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5.3. Cronograma de ejecución 
Se presenta las actividades de ejecución, en relación con un ciclo académico. 
Tabla 3. Cronograma de ejecución 
Actividades 
Mes de ejecución 
Marzo Abril Mayo Junio 
Sesión 1: Exposición a fotografías y vídeos sobre accidentes de alto 
impacto y contextualización sobre la cotidianidad 
        
Sesión 2: Conversatorio con accidentados con lesiones graves para lograr 
concientización y sensibilización 
        
Sesión 3: Ejecución de simulacros dirigidos para promover el análisis         
Sesión 4: Juego de roles sobre casos reales de accidentes e infracciones 
frente a la SUNAFIL 
        
Sesión 5: Desarrollo de la matriz IPER sobre un accidente, para estimular 
la identificación de riesgos y peligros, gestión de seguridad y 
conocimientos teórico-prácticos 
        
Sesión 6: Visita programa a una empresa y visualización de los últimos 
accidentes; estimulando la discusión de casos para agudizar el análisis 
        
 
5.4. Análisis costo beneficio 
A continuación, se presenta los costos de acuerdo con cada sesión del programa propuesto: 





Sesión 1: Exposición a fotografías y vídeos sobre accidentes de 
alto impacto y contextualización sobre la cotidianidad 
Impresiones s/. 100.00 s/. 100.00 
Sesión 2: Conversatorio con accidentados con lesiones graves 
para lograr concientización y sensibilización 
Honorarios 2 
casos (s/.50 hora) 
s/. 200.00 s/. 200.00 




s./ 200.00 s./ 200.00 
Sesión 4: Juego de roles sobre casos reales de accidentes e 
infracciones frente a la SUNAFIL 
Materiales s/. 50.00 s/. 50.00 
Sesión 5: Desarrollo de la matriz IPER sobre un accidente, para 
estimular la identificación de riesgos y peligros, gestión de 
seguridad y conocimientos teórico-prácticos 
Materiales s/. 25.00 s/. 25.00 
Sesión 6: Visita programa a una empresa y visualización de los 
últimos accidentes; estimulando la discusión de casos para 
agudizar el análisis 
Materiales s/. 50.00 s/. 50.00 







Moderador del programa 
Costo por 
oportunidad 
s/. 600.00 s/. 600.00 
Total   s/. 1,475.00 s/. 1,475.00 
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El costo total de la propuesta es de s/. 1,475.00. El beneficio del programa es que se podrá 
implementar una estrategia de enseñanza basado en el aprendizaje experiencial impulsado los 
aspectos más relevantes que han mencionado los estudiantes. De modo que, las futuras 
generaciones logren consolidar mejor sus conocimientos teóricos y prácticos sobre seguridad 
laboral. Cada una de las sesiones incrementa la probabilidad de desarrollar un conocimiento 
pleno sobre las actividades de gestión de riesgos, evaluación, predisposición frente a casos, y 
desarrollar agudeza de pensamiento para el análisis y solución. De esa manera, el programa 




PRIMERA.- El desarrollo de la cultura de seguridad en los estudiantes del VII ciclo logra 
construirse mediante la exposición teórica y práctica a través de un programa que utiliza la 
estrategia del aprendizaje experiencial. Este aporte del aprendizaje experiencial brinda 
herramientas vivenciales que se aplican para lograr que el estudiante analice la situación, 
desarrolle habilidades, se involucre con los casos, genere nuevas ideas de solución, conozca 
los riesgos, y produzca una cultura de seguridad previo a su labor de campo como 
profesional. Por medio de este proceso el estudiante obtiene un mejor desenvolvimiento 
como profesional de ingeniería industrial. 
SEGUNDA.- Los estudiantes coinciden en señalar que el aprendizaje experiencial desde sus 
diferentes categorías (experiencias concretas, observación reflexiva, conceptualización 
abstracta y experimentación activa) aportan en el desarrollo de la cultura de seguridad; 
debido a que han generado un conjunto de ideas referente a que la práctica en seguridad 
puede complementar el conocimiento teórico, de ese modo, se estimula el análisis y la crítica 
para afrontar problemas reales, consolida el aprendizaje conceptual, y promueve la solución 
de problemas. 
TERCERA.- El aprendizaje experiencial enfocado en la gestión de peligros y riesgos, aplica 
la matriz IPER como estrategia para concientizar y desarrollar conocimiento sobre la utilidad 
de herramientas de gestión. De esa forma, se puede analizar diferentes posturas sobre los 
problemas, además, ayudaría a mantener un enfoque claro sobre los procesos y la ejecución 
siguiendo parámetros de seguridad, de esta forma se mejora el conocimiento en gestión de 
riesgos y peligros. 
CUARTA.- Para el entrenamiento en seguridad y competencias, el aprendizaje experiencial 
desde la experimentación activa, produce un enfoque dinámico (juego de roles, exposición de 
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casos, simulacros, etc.) que podría ser útil para mejorar habilidades, capacitarse o actualizarse 
sobre seguridad, lo que puede generar un mejor análisis de los casos, procesos y toma de 
decisiones. El aprendizaje experiencial facilita la asimilación de conceptos complejos, debido 
a la vinculación con la práctica; de forma que, el estudiante facilita y acelera la comprensión 
de los conceptos teóricos mediante la aplicación en el campo. 
QUINTA.- Respecto a la investigación de accidentes, el aprendizaje experiencial se ve 
vinculado a la aplicación de prácticas y simulacros. Aunque la investigación se vincule de 
mejor manera a la gestión de peligros y riesgo, permite que el estudiante conozca mejor los 
errores que causaron un accidente. Lo que beneficia al estudiante para que comprenda el 
proceso de análisis de los problemas, asimile la información, ejecute soluciones y reduzca la 
probabilidad de cometer el mismo error. 
SEXTA.- Por último, el compromiso de seguridad y responsabilidad, es un factor vinculado 
con la experiencia concreta, dado que involucra emocionalidad, sin embargo, también se 
vincula con la conceptualización abstracta, dado que involucra racionalidad y 
responsabilidad. La estrategia de exposición a casos reales de personas con accidentes ha 
generado apertura emocional y concientización de los estudiantes. De esa forma, se logra un 




PRIMERA.- Según los resultados obtenidos, la universidad debe involucrarse en desarrollar y 
mejorar las estrategias de enseñanza. Los métodos vivenciales y estrategias de aprendizaje 
experiencial desarrollan en gran medida el conocimiento de los estudiantes. De ese modo, se 
pretende realizar un llamado a las autoridades para generar un cambio educativo y ser 
pioneros en educación experiencial. Asimismo, el estudiante se verá beneficiado por 
estrategias activas. 
SEGUNDA.- Los resultados basados en las categorías del aprendizaje experiencial debe 
implementar estas estrategias a diferentes áreas educativas. El estudiante necesita desarrollar 
un pensamiento analítico y crítico para su desarrollo profesional y académico. El enfoque de 
aprendizaje experiencial puede impulsar competencias en el estudiante.  
TERCERA.- Para generar cultura de seguridad, se debe desarrollar un método efectivo 
basado en el aprendizaje experiencial. La propuesta establecida en la presente investigación 
impulsa conocer más sobre gestión de peligros; sin embargo, es necesario que dentro de las 
universidades se brinden charlas sobre gestión de seguridad, ya que los accidentes no 
diferencian realidades. 
CUARTA.- El entramiento en seguridad y competencias, es un método adecuado para 
conocer sobre los riesgos. Se llama a las autoridades a gestionar procesos masivos sobre la 
expansión de la cultura de seguridad; y a su vez, deberían ser los estudiantes de Ingeniería 
Industrial los encargados de brindar charlas sobre la seguridad a las diferentes carreras que 
desconocen estos aspectos. De esa manera se realizará una concientización masiva y el 
estudiante de ingeniería industrial desarrollará nuevas competencias comunicativas. 
QUINTA.- El aprendizaje de la investigación de accidentes, debe aplicarse en el campo. Se 
sugiere seguir el programa propuesto dado que impulsa a visitar plantas industriales en la 
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vida real. Proseguir un camino experiencial al estudiante y realizar análisis de casos que 
beneficien el conocimiento del estudiante. Además, estas visitas a empresas industriales 
impulsan que el estudiante se responsabilice por sus acciones y comience a prevenir 
situaciones de riesgo. 
SEXTA.- Como última recomendación, el compromiso de seguridad y responsabilidad es una 
categoría indispensable en la cultura de seguridad. Se recomienda que se sigan realizando 
actividades de sensibilización al estudiante, para que comprenda la naturaleza de los 
accidentes y contribuya a prevenirlos. Esto incrementará su seguridad personal y tomará una 
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1. ¿Te generó algún tipo de emoción la narración y presentación del accidente de caída de andamio por el jefe de seguridad y 
salud en el trabajo de una empresa constructora? 
2. En tu opinión, ¿Consideras que la presentación de imágenes de distintos accidentes de trabajo logró una sensibilización 
en tu persona? 
3. ¿Consideras que la elaboración de la matriz IPER en un proceso de excavación te ayudó a adquirir conocimientos 
sobre la gestión de riesgos? 
4. Desde tu percepción, ¿El análisis del caso del accidente en espacios confinados en la que murieron 02 bomberos te 
permitió entender y comprender la importancia de la gestión de riesgos industriales? 
5. ¿Crees que el análisis del accidente de ecopetrol te ayudó a comprender el proceso de investigación de 
accidentes? 
6. ¿Consideras que la presentación de multas impuestas por SUNAFIL te permitió comprender la responsabilidad de las 
organizaciones hacia la seguridad? 
7. Según tu impresión, ¿Crees que la identificación de actos y condiciones inseguras a través de la visualización de 
fotografías de casos reales en la industria ha desarrollado tus competencias para la identificación de peligros? 
8. ¿Crees que las dinámicas de percepción del riesgo te ayudaron a desarrollar capacidades para la evaluación de riesgos? 
9. ¿Crees que el análisis de fotografías de actos y condiciones inseguras te ha servido para actuar de forma preventiva ante 
peligros y riesgos? 
 
10. Bajo tu percepción ¿La elaboración de la matriz IPER en un proceso de excavación te ayudó comprender las distintas 
metodologías de evaluación de riesgo? 
11. Desde tu percepción, ¿El análisis del caso del accidente en espacios confinados en la que murieron 02 bomberos te 
permitió desarrollar tus habilidades para el control de peligros en este tipo de locaciones? 
12. Desde tu percepción, ¿El juego de roles sobre inspecciones de seguridad (donde uno es el inspector y otro es quien 
comete una falta) te preparó para afrontar situaciones reales de actos inseguros? 
13. ¿Percibes que el análisis y reflexión de un accidente en trabajo en altura por parte del jefe de seguridad de una empresa de 
construcción te ayudó a proponer soluciones efectivas para evitar su recurrencia? 
14. ¿Crees que el análisis del accidente de ecopetrol (video 3D) te ayudó a comprender el proceso de emisión de permisos de 
trabajo para evitar su recurrencia? 
15. Desde tu percepción ¿Las experiencias compartidas por los expertos en seguridad laboral invitados a clase, te 
motivó a estar comprometido con la seguridad? 
 
16. Bajo tu punto de vista ¿El análisis de casos de multas por accidentes de trabajo impuestas por SUNAFIL, han logrado 
promover tu responsabilidad y compromiso con la seguridad? 
 
